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R E F E R A T  
Arnekleiv, Jo Vegar og Jan Ivar Koksvik 1983. Fiskeribiologiske forhold, 
evertebratfauna og hydrografi i ormsetområdet, Verran kommune 1982-83. 
K. norske Yidensk. SeZsk. Mus. Rapport 2002. Ser. 2983-7: 1-76. 
Rapporten gir en tilstandsbeskrivelse av vannkvalitet, dyreplankton 
og Littorale smAkreps, bunndyr og fiskeribiologiske forhold i de deler av 
Ormsetomr~det som omfattes av planene for kraftutbygging. Det er videre fore- 
tatt en brukerunders0kelse om fisket, og gitt en vurdering av virkninger EG 
fisk og generelle ferskvannsbiologiske forhold av en eventuell utbygging. 
De undersekte vasadragene fØrer næringsfattig vann preget av lavt 
innhold av kalsium og lav elektrolyttisk ledningsevne. 
Planktonfaunaen i 6 undersakte vatn viste over middels individtett- 
heter og et vanlig artsutvalg for næringsfattige vatn i TrØndelag. småkreps- 
faunaen i 12 lokaliteter viste totalt sett et svært rikt artsutvalg med 44 
påviste arter, flere sjeldne i TrØndelag. 
Faunasammensetningen i elvene var ordinær med noe over middels 
individtettheter i regional sammenheng. I vatna var det i store trekk en 
allsidig bunnfauna i gruntvannssonen og lave til middels bunndyrmengder på 
dypere vann. 
Det ble registrert 18 dØgnfluearter og 14 steinfluearter i omradet. 
Det ble prevefisket i 8 vatn. Holdvatn, Damvatn, Buavatn og RØrt:.ern 
er reine arretvatn, i de andre er det en blendet bestand av rØye og Ørret. 
Alle Ørretvatna er preget av smifallen fisk og tett bestand i ubalanse med 
næringsgrunnlaget. Ormsetlonan og Ormsetvatnet har fisk av middels t11 god 
kvalitet og bestander i brukbar balanse med næringsgrunnlaget. 
Virkninger av den planlagte utbygging er drØftet. 
Jo Vegar A r n ~ k Z e i v  og Jan ItUrr Koksvik, &tiusreitet& -i ~ ~ i r n ,  Dst Kgl. 
Plorske Videnskabs~a SsZskob, Museet. Zootogisk avdsling, N-7000 
Trondhsim. 
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I N N L E D N I N G  
UndersØkelsen er utfØrt ved Laboratoriet for ferskvannsØkologi 
og innlandsfiske, DKNVS Museet, etter oppdrag fra Nord-TrØndelag Elektri- 
sitetsverk i forbindelse med planlagt kraftutbygging i området. 
Rapporten bygger på faglige data innsamlet ved feltarbeid i 
1982 og 1983. BrukerundersØkelsen av fiske er utfØrt av NTE v/fagkonsu- 
l ent Svein Berg. 
Vitenskapelig assistent Jo Vegar Arnekleiv har hatt ansvaret 
for gjennomfØringen av prosjektet, mens amanuensis Jan Ivar Koksvik har 
vært faglig ansvarlig. Arnekleiv har utarbeidet rapporten unntatt 
kapitlet om plankton og littorale småkreps som er skrevet av Koksvik. 
Rapporten har som siktemål å gi en tilstandsbeskrivelse av 
vannkvalitet, evertebratfauna (næringsdyr), fiskeribiologiske forhold og 
brukerundersØkelse i vassdragene i dag, og å gi en vurdering av virkninger 
av den planlagte reguleringen på ferskvannsbiologiske forhold, innbefattet 
fisk. 
V A S S D R A G S B E S K R I V E L S E  
Det undersØkte området o m f a t t e r  vassdragene  Moldelva, Rautind- 
elva og V o l l s e t e l v a  i Verran kommune, Nord-TrØndelag f y l k e .  Den p lan-  
l a g t e  utbygging av  Ormsetfoss  k r a f t v e r k  berØrer  n e d s l a g s f e l t e r  på til 
2 
sammen 4 5  km , mens d e t  t o t a l e  n e d b o r f e l t e t  til d e  t r e  vassdragene  e r  
noe s t a r r e .  I V o l l s e t e l v a  e r  undersØkelsen b e g r e n s e t  t i l  Holmtjern  og 
R @ r t j e r n  med t i lhØrende  e l v e r .  Hele u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  b l i r  i r a p p o r t e n  
k a l t  Ormsetområdet. Beliggen!~eteri  e r  v i s t  i f i g u r  l .  
E t t e r  den na tu rgeogra . f i ske  i n n d e l i n g  a v  Norden, l i g g e r  de  nedre  
d e l e r  av  området i "Mare og TrØndelags k y s t r e g i o n  - Fosen BrØnnØytypenaa, 
mens de  Øvre d e l e r  t i l ~ h Ø r e r  "TrØndelags f j e l l o m r å d e r " .  
Geologisk b e s t å r  området av  kaledonske g n e i s b e r g a r t e r  (Boman 
e t  a l .  1976) .  S t r a k r e t n i n g e n  e r  NØ-SV og i denne r e t n i n g e n  f i n n e s  en 
rekke d a l e r .  Bergar tene  h a r  f l e r e  s t e d e r  s v a k h e t s l i n j e r ,  o f t e  v i n k e l r e t t  
på s t r Ø k r e t n i n g e n ,  og h e r  h a r  f l e r e  e l v e r  e r o d e r t  s e g  ned i undergrunnen 
og danne t  e l v e d a l e r  ined V-form, hvor  e l v a  f a l l e r  i f o s s  og s t r y k  ned mot 
/ 
sjØen (Raut inde lv ,  Moldelv, V o l l s e t e l v ) .  
Vassdragene h a r  s i n e  u t s p r i n g  i omkring 500 m 0 . h .  nær f y l k e s -  
g r e n s a  til SØr-Trandelag. Rau t inde lv  h a r  t i l l Ø p  f r a  de  t r e  v a t n a  Orvatn ,  
FisklØysa og  åsv vatn. Elva r e n n e r  sØrover gjennom en t r a n g  V-dal til 
u t lØpe t  i Verrabotn .  Dals idene e r  b r a t t e ,  og e l v a  g å r  i f o s s e r  og  s t r y k  
i s t o r s t e i n e t  e l v e l e i e  med u s t a b i l t  s u b s t r a t .  g ås vatnet, Moldvatnet ,  
Damvatnet og Buavatnet  l i g g e r  a l l e  i hØyden c a .  327 m 0 . h .  i en d a l k l Ø f t  
med r e t n i n g  N@-SV ( f i g u r  2 ) .  Da l s idene  ned mot va tna  e r  til d e l s  b r a t t e ,  
med blandingsskog-granskog og s t e d v i s  s t o r t  myrinnslag nærmest v a t n a .  
Vatna er f l e r e  s t e d e r  brådype,  og s t r a n d l i n j a  b e s t å r  hovedsake l ig  av  
s t e i n  og blokk i v a r i e r e n d e  s t Ø r r e l s ~ ,  veks lende  med dyhunn. Det e r  f å  
vikt::- med makrovegetas jon,  b o r t s e t t  f r a  Buavatn som h a r  e t  b e l t e  av  
s t a r r  i s t i a n d l i n j a .  Moldvatn, Damvatn og Buavatn d r e n e r e r  til Moldelva 
v i a  en 1,5 km lang  e l v e s t r e k n i n g .  
Moldelva h a r  u t s p r i n g  f r a  Ormse tva tne t .  Den f Ø r s t e  k i lomete ren  
e t t e r  u t lØpe t  v e k s l e r  e l v a  mellom småstryk og s t i l l e f l y t e n d e  l o n e r  £Ør 
Ormsetfossen ( f i g u r  3 ) .  Herf ra  h a r  e l v a  e r o d e r t  s e g  ned i undergrunnen 
og f a l l e r  i f o s s  og s t r y k  gjennom eri V-dal ned til sjØen.  S u b s t r a t e t  e r  
d e l s  f a s t  f j e l l ,  d e l s  s t o r  blokk og r u l l e s t e i n .  I n e d e r s t e  d e l e r  e r  
s u b s t r a t e t  u s t a b i l t .  
2 Ormsetvatnet (375 m o.h., ca. 2 km ) ligger sentralt i området 
(figur 4). Det er omgitt av dels slake, dels noe brattere lier med 
enkelte partier gran- og blandingsskog gran/bj~rk i sØr- og  ørv vest vendte 
lier. For Øvrig er myr, rabber og spredt fjellbjØrk dominerende trekk i 
landskapsbildet. I vatnet er det en rekke holmer, skjær og grunner. 
Spesielt er hele basseAget nord for Storholmen grunt, ca. 3-5 m dypt med 
flere grunnere partier. De dypeste partier finnes i sØrvestre del av 
vatnet. Strandlinja er buktet, og strandsonen består mest av stein av 
varierende stØrrelse. Det finnes noen få viker med makrovegetasjon nord 
og nord-Øst i vatnet. 
Ormsetlonan (figur 5) er en saml'ing av flere vatn (Østerlona, 
Midtlona, Vesterlona) bundet sammen av mindre bekker. Omgivelsene er 
preget av flatt lende, myr og rabber med spredt gran og fjellbjØrk. Alle 
tjerna er grunne, mest 1-3 m dype. Strandsonen består av stein og blokk 
med varierende stØrrelse, vekslende med vegetasjonsrike viker med dybunn. 
Holmtjern (426 m 0.h.) og RØrtjern (357 m 0.h.) (figur 6) til- 
harer Vollsetelvas nedbØrfelt. Holmtjern er omgitt av middels bratte 
dalsider med myr, rabber og spredt gran og bjØrk. Strandlinja er for- 
holdsvis rett med stein i strandsonen. Det er lite vannvegetasjon. Ut- 
lØpselva (kalt Holmtjernelva) faller i småstryk nedover mot RØrtjern og 
går på siste strekningen i stilleflytende loner, omgitt av myr (Lona). 
RØrtjern er omgitt'av granskog. Strandsonen er dominert av stein, men 
med noen viker med finere bunnsubstrat og noe vannvegetasjon. UtlØpselva 
faller bratt nedover dalsida i fosser og kulper med storsteinet elvelØp 
og dels, fast fjell (figur 7). Ved Vollsetelvas utlØp i fjorden er det 
lagt opp en steinØr, og elva har dannet et stort flomlØp med grov stein 
og blokk. 
Figur l. Oversikt over ormsetområdets beliggenhet. 
Figur 2. Moldvatn (nærmest )  og  Gåsva tn  s e t t  f r a  S t a u r h e i a  mot sØr. 
F o t o :  J . V .  A r n e k l e i v  
Figur 3 .  M o l d ~ l v a  ved  s t .  I1 f Ø r  O r m s e t f o s s e n ,  s e t t  m o t s Ø r .  
Foto: J . V .  A r n e k l e i v  
Figur 4. Ormsetvatnet sett fra Sæterhaugan mot sØrvest. 
Foto: J.V. Arnekleiv 
Figur 5. Oversikt over en del av Ormsetlonan med Østerlona nærmest. 
Foto: J . V .  Arnekleiv 
I 
Figur 6. RØrtjern mot RØrtjernsetra. Foto: J.V. Arnekleiv 
Figur 7. RØrCjernelva 
faller flere steder i 
fosser og kulper, her 
Lauvlifossen. 
Foto: J.V. Arnekleiv 
M E T O D E R  
Feltarbeidet til undersGkelsen foregikk i tida 2.-14. august 
1982, 5. oktober 1982, 27. juni-5. juli 1983 og 22.-24. august 1983. 
Stasjonsnett 
Den generelle ferskvannsbiologiske undersqikelsen er lagt opp 
med sikte på å få bredest mulig informasjon om den laverestående fersk- 
vannsfauna og hydrografi i de deler som blir berØrt av en eventuell 
kraftutbygging. UndersØkelsen skal videre belyse næringsgrunnlaget 
for fisk i elver og vatn. PrØvefisket er beskrevet nedenfor. 
Stasjonene er valgt slik at karakteristiske elveavsnitt, 
strandstrekninger og bunntyper best mulig skulle bli dekt av prØvetak-- 
ingene. Figur 8 gir en oversikt over stasj,onsnettet i elver/bekker og 
vatn, mens data om de enkelte stasjoner er gitt i vedlegg 1-3. 
Totalt ble det tatt prØver av bunnfaunaen på 15 elvestasjoner 
og 23 stasjoner i strandsonen i vatna. Prover av bunnfauanen på dypere 
vann ble tatt i  åsv vatn (1 stasjon), Ormsetvatn ( 2  stasjoner), Holmtjern 
(1 stasjon) og RØrtjern (1 stasjon). Det ble tatt prØver av dyreplankton 
i 7 vatn og av snåkreps i strandsonen på i alt 9 lokaliteter. Vann- 
analyser ble utf@rt på 9 elvestasjoner og i 8 vatn. 
Kjemiske og fysiske prover 
Vanntemperaturen ble målt med håndtermometer. i åling er av 
surhetsgraden (pH) ble utfart i felt med Hellige komparator, bromthy- 
molblau og metyllrØdt som benyttet indikatorvæske. Elektrolyttisk 
ledningsevne ble målt med et feltinstrument av type Delta Scientific 
1014 og resultatene er angitt som K (resiproke magaohm pr. cm ved 18 
18 OC) . Total hardhet og kalsiumhardhet ble bestemt ved EDTA-titrering, 
og magnesiumhardhet på grunnlag av de to verdiene. Alkalitet ble be- 
stemt ved HC1-titrering med BDH '4,5' som benyttet indikatorvæske. 
Kloridinnholdet ble bestemt ved AgNO -felling. 3 
Fiqur 8. Oversiktskart over Ormsetområdet med angitt stasjonsnett 
O r o t e p r ~ v e r ,  -I grabbprØver, + hydrografi- og plankton- 
stasjon) . 
BunndyrprØver og planktonprØver -
PrØver av bunnfaunaen i rennende vann og i gruntvannssonen 
i vatn og tjern ble tatt med rotemetoden (Koksvik 1976) . ~ å v e n  som 
ble benyttet hadde kvadratisk åpning med sider 25 cm og maskevidden i 
duken var 500 y. 
BunndyrprØver på dypere vann ble tatt med van Veen Grabb med 
2 5 klipp (0,l m ) på hvert prØvedyp. De oppgitte vektene er våtvekter 
etter 1 min. tØrking på filterpapir. 
Pr@ver av småkrepsfaunaen i strandsonen ble tatt med plankton- 
2 håv (maskevidde 90 p, åpning 660 cm ) ,  son bl2 trukket horisontalt mot 
land etter kast på 5 m. Hver prØve bestod av 3 trekk, hvorav ett var i 
overflata, ett i mellomsjiktet og ett nær bunnen. 
Dyreplankton ble innsamlet ved vertikale håvtrekk (håvdimen- 
sjon gitt over). Hver prØveserie bestod av 3 parallelle trekk fra bunn 
til overflate. 
Prdvefiske 04 elektrisk fiske 
Prevefisket ble utfØrt med standard garnserier 14 (45), 16(39), 
18 (35), 22 (29), 24 (26) og 2 x 30 (21) omfar (mm) bunnyarn, og flytegarn 
6 m x 25 m av maskestØrrelse 20, 2 0 ,  26, 28 og 32 omfar. Bunngarna ble 
satt enkeltvis fra land og tilfeldig bade med hensyn til sted 03 maske- 
vidde. Representative strandstrekninger ble forsØkt dekket. Flyte- 
garna ble satt i lenke i sØrvestre basseng i Ormsetvatriet og omtrent 
midt på vatnet i Gåsvatnet og Holmtjern. 
Fiskematerial-et er analysert med hensyn på alder, vekst, 
ernæring, kjØttfarge, kjØnn, utviklingsstadium og rogn og melke og 
parasitter. Fiskens lengde er målt fra snute til enden av sammenklemt 
halefinne (maksimal lengde), og fiskens kondisjonsfaktor er beregnet 
på grunnlag av dette lengdemål og vekten i gram. 
De enkelte næringsdyrgruppenes mengdemessige betydning i mage- 
prØver fra fisk er vurdert volurnmessig ( % )  i forhold til hverandre, hvor 
hele mageprØver er satt til 100 % .  
UngfiskundersØkelser av laks og Ørret ble utfdrt i Vollsetelvas 
og Moldelvas nedre partier ved hjelp av elektrisk fiskeapparat konstruert 
av ing. S. Paulsen, Trondheim. Maksimal spenning er 1600 V og puls- 
frekvens 80 Hz. En enkel innfØring i el-fiskapparatets virkemåte er 
b1.a. gitt i Muus og DahlstrØm (1968). 
' -m&  
Tabell 1 og 2 viser kjemiske og fysiske data fra utvalgte 
lokaliteter i Ormsetområdet i 1982 og 1983. 
Resultatene viser at vassdraget som helhet har næringsfattig 
,, 4 q i": 
vann i riorsk målestokk. Vannkvaliteten preges av lavt innhold av 
r # '  
kalsium og lav elektrolyttisk I.edningsevne. Vannet er svakt surt. 
Verdiene for sentrale parametre (pH, ledningsevne, total hardhet) vari- . E t 
-.T 
erer lite og gjenspeiler den ensartede harde berggrunnen i området. 
- 
Vannanalyser fra nabovassdrag i Åfjord viste tilsvarende vannkvalitet 
*m%Y , 
s o m  i Ormsetområdet (Arnekleiv 1983, Langeland 1979a). 4 ;, 
Det ble registrert hØye temperaturer i vatn og elver i 
O 
august 1982 (15-20 C), mens temperaturen i juni/juli 1983 var lavere 
(1 1-15 OC) . Det ble funnet temperaturc jiktning av vannmassene i 
Gåsvatn, Moldvatn og RØrtjern i august 1982, men ikke i Ormsetvatnet. 
Også i juli 1983 var det sjiktning i vannmassene i Gåsvatn og Moldvatn, 
men ikke i de andre vatna. Ormsetvatnet er sterkt vindeksponert og 
grunt i store partier, noe som gjØr at det sannsynligvis svært sjelden 
forekommer temperatursjiktning av vannmassene. 
pH (surhetsgrad 
-------------d- 
pH er et mål for konsentrasjonen av hydrogenioner i vannet. 
n åling ene vistesvakt surt vann i de fleste prØver. pa-nivået i over- 
flatevann varierte mellom 6,2 og 6,9, mens bunnvannet i alle de under- 
sØkte vatn var surere (pH 5,4-5,7). 
Total hardhet, kalsium- og magnesiumhardhet, alkalitet 
...................................................... 
Total hardhet er i farste rekke et mål for kalsium- og 
magnesiuminnholdet i vannet. 
O 
De fleste målinger ga verdier for total hardhet fra 0,10 dH 
til 0,35 O ~ H ,  og kalsiumhardheten utgjorde ved alle målinger hoveddelen 
av den totale hardhet. Verdiene er lave, og området preges av kalk- 
fattige vannlokaliteter. Verdiene for alkalitet var også lave, noe som 
betyr at vannet vil ha liten evne til å bufre eller dempe de uheldige 
virkninger som tilfØrse1 av sure komponenter medfØrer. 
Klor id 
------ 
Verdiene for klorid lå mellom 4 og 8 mg ~1/1. Det er normalt 
med så hØye verdier sett i forhold til beliggenheten. Klorid tilfores 
vassdragene med nedbar og fra marine sedimenter, og mengden klorid i 
nedbØren avtar med avstanden fra havet. 
Elektrolyttisk ledninqsevne 
er et mål for ioneinnholdet i vannet. Vannlokaliteter med lav lednings- 
evne, ned mot 5-10 pS/cm (K ) finner en ofte i områder med harde berg- 18 
arter som gneis og granitt. I områder med innslag av kambro-silur 
bergarter kan verdiene for ledningsevne nå over 50 p~/cm, noe som regnes 
som hØye verdier i uforurensede vannlokaliteter i Norge. I ormsetornrådet 
12 ledningsevneverdiene for overflatevann i området 12,O-23,5 uS/cm (Kl8). 
Siktedyp og vannfarge påvirkes av innhold av organiske for- 
bindelser, planktonforekomster og uorganiske partikler. Klart vann 
virker blått mot hvit Secchiskive, planteplankton gir grØnnlig til gullig 
farge, mens humusstoffer fra myr gir gul til brun farge. I de undersØkte 
vatn var siktedypet fra 6,5 m til 9,5 m. Vannfargen indikerer at de 
lavestligqende vatna var noe mer humusp~virket enn ,de hgyereliggende. 
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P L A N K T O N  O G  L I T T O R A L E  S M A K R E P S  
Plankton 
PrØver av planktonfaunaen b l e  t a t t  i 9 l o k a l i t e t e r  i området. 
Resul tatene e r  g i t t  i t a b e l l  3 . 
HoZopediurn gibberurn, Bosrnina Zongispina og CycZops sou.tifer 
gar i g j e n  som de v a n l i g s t e  krepsdyrar tene  i de  f l e s t e  l o k a l i t e t e n e -  
T i d l i g e r e  undersØkelser h a r  v i s t  a t  d i s s e  e r  de  v i k t i g s t e  p lanktanar tene  
i nær ings fa t t i ge  s j 8 e r  i landsdelen.  
Det b l e  funnet  t o  a r t e r  av Daphnia: D. Zongispina og D. gaZc?ata. 
Begge h a r  s t o r  u tb rede l se  i Trandelag, men de e r  s å rba re  f o r  f iskepreda-  
s jon ,  og sær l ig  i vatn med t e t t  bestand av rqiye kan de  være s t e r k t  ned- 
b e i t e t .  Med unntak av  Ormsetvatn, st .  I,  var  t e t t h e t e n  beskjeden i 
området. 
Mange av c ladocerar tene  i t a b e l l  3 e r  l i t t o r a l f o r m e r  og e r  
vesen t l i g  r e p r e s e n t e r t  i prØver f r a  grunne 1ol:ali teter.  
AV de @vr ige  copepodene e r  Aretodiaptomus la t i ceps  og Hetero- 
cope sa l i ens  vanl ige  a r t e r ,  mens Mi.-codiaptomus Zaciniatus e r  k j e n t  f r a  
r e l a t i v t  f å  l o k a l i t e t e r  i landsdelen.  
Rotator iene var  representer t .  med få a r t e r  som a l l e  synes å være 
vanl ige i TrØndelag. 
2 Tota le  i n d i v i d a n t a l l  p r .  m o v e r f l a t e  av  c l adoce re r  og cope- 
poder ( u n n t a t t  n a u p l i e r )  v a r i e r t e  f r a  6.000 til 135.000 ind iv ide r .  
2 I n d i v i d a n t a l l  over  100.000 p r .  m kan regnes f o r  h@ye i upåvi rke te  skogs- 
og f j e l l v a t n  i TrØndelag. 
~ å c v a t n e t  hadde r e l a t i v t  h@y p l a n k t o n t e t t h e t .  De dominerende 
a r t ene  var  C. s e u t i f e r  og R. Zongispina som begge h a r  moderat til l i t e n  
i n t e r e s s e  som næringsdyr f o r  f i s k .  Derimot e r  Hc)Zopediwn g i b b e m  av 
a t o r  i n t e r e s s e .  Arten hadde bra  t e t t h e t  i j u l i  1983. 
Moldvatnet og Damvatnet hadde t e t t h e t e r  på samme n ivå  som 
Gåsvatnet.  Her kom i m i d l e r t i d  Ceriodaphnia quadrangula inn  med til d e l s  
s t o r e  a n t a l l .  Arten e r  v a n l i g s t  å f i n n e  i l i t t o r a l s o n e n .  Den e r  l i t e n  
og unngår s å l edes  i s t o r  grad f i skepredas jon .  I vatn med t e t t e  bestander  
al7 p1a;iktonspisende f i s k  kan den så l edes  e r s t a t t e  s tØr re  former. Oven- 
nevnte l o k a l i t e t e r  haade imid le r t i d  r ?nØr re tbes t and ,  så en må regne med a t  
artens forekomst skyldes andre forhold, £.eks. vatnas beskjedne 
stØrrelse. 
Ormsetvatnet, st. I, hadde bra tetthet, også av arter som er 
attraktive næringsdyr for rØye. Dette gjelder D .  galeata som er !ievnt 
tidligere, og i juni 1983 også H. gibberum. 
Ormsetlonan er for grunne til å kunne forvente særlig tetthet 
av planktonkreps. I Østerlona ble det likevel funnet betydelig tetthet 
(trekklengden var bare 2 m) av H. gibberum og B.  Zongispina. Sistnevnte 
art forekommer normalt både i littoralen og i de frie vannmasser. I 
tillegg ble det registrert mange typiske littoralformer av cladoc<.rer i 
planktontrekkene. I Midtlona manglet cladocerene nesten fullstendig, 
men her var copepodene tallrike, spesielt M. Zacin ia tus .  I Vesterlona 
var aet stort sett lave individantall i prØvene. H. gibberum var 
eneste art med nevneverdig tetthet. 
Holmtjern og RØrtjern hadde nesten identisk artsutvalg, men 
individantallet pr. m2 overflate var for de fleste arter stØrst i Holm- 
tjern. Daphnia ble ikke påvist i RØrtjern. 
Biomasseberegningene ga relativt hØye verdier for flere av 
lokalitetene (tabell 3 ) .  Dette skyldes fØrst og fremst forekomsten 
av store cladocerarter som H. gibberum, D. Zongispina og D .  ga lea ta .  
Planktonet antas derfor å være av stor betydning for rØyeproduksjonen i 
de fleste lokaliteter hvor arten forekommer. Dette gjelder Ormsetvatn, 
Holmtjern, Gåsvatn oq til dels Ormsetlonan. 
Littorale småkreps 
Det ble tatt prØver av den Littorale småkrepsfgunaen i 12 
forskjellige vatn, tjern og dammer. Resultatene framgar av tabell 4. 
Artsrikdonmen i området var uventet stor. Materialet består 
av minimum 44 arter, herav 32 cladocerer og 12 copepoder. I tilsvarende 
undersiokelser i landsdelen er det bare i Snåsavatnet det er registrert 
et så hØyt artsantall (NØst og Koksvik 1981a). Sammenligner en med de 
store vassdragene i TrØndelag, hvor en rekke lokaliteter er undersØkt, 
er det i Gaulavassdraget funnet 35 arter (Koksvik og NØst 1981), Verdals- 
vassdraget 30 arter (Koksvik og Haug 1981), StjØrdalsvassdraget 26 arter 
(Arnekleiv og Koksvik 1980) og SØrlivassdraget 29 arter (NØst og Koksvik 
1981b). 
småkrepsene har meget effektive spredningsmekanismer og således 
generelt vid utbredelse. Biotopkravene kan imidlertid være spesielle og 
Ormsetfossområdet ser ut til å ha et biotoputvalg som totalt tilfreds- 
stiller kravene til usedvanlig mange arter. Ser en på lokalitetene 
enkeltvis, hadde de fleste mellom 18 og 23 cladocerarter og mellom 5 og 
10 copepodarter. 
De fleste artene er tidligere kjent fra en rekke lokaliteter i 
landsdelen. Enkelte må imidlertid kunne betegnes som sjeldne. Blant 
cladocerene gjelder dette AcanthoZeberis curv i ros t r i s  som i TrØndelag 
tidligere kun er påvist i et fåtall lokaliteter på Hitra (Jensen 1968) 
og i Ognavassdraget (NØst og Koksvik 1981~) og StrebZocerus serricaudatus, 
som foruten ovennenvte lokaliteter også er funnet i Åfjord (Aagaard 1975),  
en dam i Gaulavassdraget (Koksvik og NØst 1981) og i HØylandsvassdraget 
(NØst 1982). Begge arter regnes som indikatorarter for myrpåvirket vann. 
AZona intermedia er kun kjent fra ~ å l s j ~ e n  i Klæbu (Koksvik 1975) og 
Åfjord (Aagaard op-cit.). Videre har vi få tidligere funnsteder for 
GraptoZeberis tes t idunaria ,  Camptocercus r e c t i r o s t r i s ,  AZoneZZa exigua og 
Latona s e t i f e ra .  
Blant copepodene er fJlacrocyc~ops fuscus og CycZops strenuus 
tidligere ikke påvist i landsdelen. M. fuseus ble funnet i en rekke av 
lokalitetene, mens C. strenuus kun ble påvist i Ormsetvatn. 
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Tabell 4 .  Smakreps i strandsonen i vatn og t j e r n  i Ormsetomr2det 1902 og 1983. x - 1-10 ind iv ider ,  xx - 10-100 ind iv ider ,  
xxx - 100-1000 i n d i v ~ d e r ,  xxxx - 1000-10000 i n d i v i d e r  i prØven, O - a r t e n  p a v i s t  i a v e i l  f r a  rotepcbver 
~ c d c a l i t e t  Gjsva tne t  bloldva tne t Damvatnet ~ u a v a t n e t  Jakobt je rn  
Stasjon 
m t o  2.8.82 2.8.82 3.8.82 4.7.83 4.8.82 4.7.83 4.8.82 4.8.82 4.7.83 4.8.82 11.8.82 
CLadoccrci 
- - - - - - - - - 
Sida c r y s t a l l i n a  xx xx XXX o xx O xxx xxx XX X 
Diaphanosom brachyurum 
Latona s e t i f e r a  
XXX 
Holopedium gibberum 
b p h n i a  longispina 
mpnta q a l e a t a  
Ceriodaphnia quadrangula 
Bosmma longispina 
Ophryoxus g r a c i l  is 
St reh locerus  se r r icauda tus  
Acantholeberis  c u r v i r o s t r i s  
Eurycercus i a ø e l l a t u s  
Acroperus elonga t u s  
Acroperus harpae 
X X X  o 
X X X X  O 
X 
X X X X  
XX 
o 
X X X  X XXX 
X X X  )<X X X  
x X X X  
X 
X 
X 
X 
X 
Alona g u t t a t a  
Alona r u s t i c a  
Alona intermedia 
Alona a f f i n i s  
Rynchotdlon4 f a l c a t a  
Alonella excisa 
ALonella exigua 
Alonella nana 
Peracantha t rwica ta  
Chydorus p i g e r  
Chydorus sphaericus 
Polyphemus pedicu lus  
Bythotrephes longimnus  
O 
XXX X X X X  
X 
xxx 
X 
XXX 
Copepog 
Arc todiaptomus l a t i c e p s  
Mixodiaptomus l a c i n i a t u s  
Llstaroeop s a l i e n s  
mcrocyclops a l b i d u s  
mcrocyclops fuscus  
Eucyclops s e r r u l a t u s  
Eucyclops sp .  
Cyclops s c u t i f  e r  
Meqacyciops g i g a s / v i r i d i s  
Cyclopidae cop.  ind .  X 
Harpactlcoida i n d a t .  X X 
T o m l t  a n t a l l  a r t e r  3 1 24 19 2 1 13 
f > r  l o k a l x e t e n  (minimum) 
XX 
XXX 
O 
O 
T o t a l t  f o r  omrddet: 44 a r t e r  
o I " "  
.< 
. 2 1 u z o  a X I 
X X X  X X 
X 
Elvefaunaen 
Det ble tatt til sammen 22 prØver fordelt på 15 stasjoner : 
elvene. Figur 9 viser gjennomsnittlig antall individer i prØvene og 
faunasammensetningen i de enkelte elver. Resultater fra enkeltprØvene 
er gitt i vedlegg 4. 
I alle 6e undersØkte elver forekom de tradisjonelle bunndyr- 
grupper, men sammensetningen varierte. på de enkelte prØvetakingsloka- 
liteter ble det registrert fra. 5 til 10 bunndyrgrupper. DØgnfluelarver 
var dominerende gruppe i de fleste elver, med tydelig stØrst andel i 
Rautindelva og Orvatnelva. Andelen dØgnfluer var lav i Damvatnelva og 
~ona/RØrtjernelv. De Øvrige gruppers andel av faunaen varierte mye 
mellom elvene. Steinfluelarver og vårfluelarver va.r godt representert 
i r4oldelva, Holmtjernelva og Lona/~~rtjernelva, mens fjærmygglarver ut- 
gjorde en lav andel av faunaen i de fleste elver. Gisse gruppene anses 
å ha stor betydning som næring for fisk, ved siden av dØgnfluer. Knott- 
larver forekom i stort antall i RØrtjernelva, og spesielt i  åsv vatn el va/ 
Damvatnelva. Dette kan ha sammenheng med prØvetakingsloka1, i te tene som lå 
mindre enn 100 m fra utlØpet av vatna. Det er kjent at utlØp fra vatn og 
terskelbassenger og den nærmeste elvestrekn.ing ofte kan ha en svært stor 
tetthet av bl. a. knottlarver (Raastad 1979) . 
D2t gjennomsnittlige antall individer pr. prØve varierte fra 48 
individer i Steindalsbekken til 596 individer i Orvatnelva. ~ å d e  i Or- 
vatnelva og Holmtjernelva skyldtes det hØye individantallet i fØrste rekke 
en stor andel små dØgnfluelarver. I Rautindelva var det tydelig flere 
individer i prØvene på den Øverste stasjonen mot nederst i elva. Tallene 
viser relativt stor tetthet av bunndyr i de fire elvene Rautindelv, Or- 
vatnelv, v ås vatn elv og Holmtjernelv. 
Praver tatt i juni/juli og august med samme metode i en rekke 
elver i Nord-Tr9ndelag viser at mellom 100 og 200 individer pr. prØve er 
det mest vanlige. Over 500 individer pr. prØve ble funnet i T'ylda i 
StjØrdalsvassdraget (Arnekleiv og Koksvik 1980). Det må tillegges at det 
er tatt færre prØver i Orvatnelva og Holmtjernelva enn i Tylda. Ser en 
alle elveprØver fra ormsetområdet under ett er individtallet pr. prØve 3 3 5 .  
DØgnfluelarver 
Steinfluelarver 
vårfluelarver 13 . 26 
Knottlarver 
Fjærmygglarver 
Andre grupper 
Antall prØver 
Figur 9. Relative bunndyrmengder og faunasammensetning på utvalgte 
lokaliteter i elver og bekker i unders~kelsesområdet 1982 
og 1983. Materialets prosentvi.se fordeling på grupper er 
angitt @verst. 
Faunaen i vatna 
I gruntvannssonen i vatna ble det til sammen tatt 29 prØver 
fordelt på 23 stasjoner i 8 vatn. 
Provene ble tatt med bunnhåv (jfr. Metoder) og det ble til- 
strebet å få hvert prØveinterval1 på 5 min., men rask tilslamming av 
håven £Ørte til en del avvik. Dette er angitt i tabellene. 
Figur 10 gir en oversikt over bunndyrmengder og faunasammen- 
setning i gruntvannssonen i de enkelte vatn, mens resultatene fra enkelt- 
prØvene er gitt i vedlegg 5. 
De vanligste forekommende gruppene i strandsonen var fåb~rste- 
mark, døgnfluer, vårfluer, fjærmygg og vannmidd. Dette er dyregrupper 
som antallsmessig synes å dominere i skogs- og fjellvatn i TrØndelag. 
Steinfluer, som også ofte er godt representert i næringsfattige vatn i 
TrØndelag, forekom sparsomt i prØvene, og ble ikke påvist i flere av 
vatna. DØgnfluer utgjorde en forholdsvis stor andel av faunaen i Ormset- 
lonan. Rundormer, igler, buksvØmmere og damsnegl forekom bare sporadisk. 
I de fleste vatn ble det registrert 9-12 bunndyrgrupper i prØvene. Med 
tanke på fiskeproduksjon, skulle alle de undersalcte vatna gi et brukbart 
variert naringstilbud for fisk. Det er imidlertid vanskelig ut fra disse 
prØvene alene å vurdere hvorvidt enkelte bunndyrgrupper er spesielt ned- 
beitet (jfr. Fiskens næringsvalg). Marflo, som er et attraktivt nærings- 
dyr for Ørret, ble ikke påvist i bunndyrprØver fra gruntvannssonen. 
Gjennomsnittlig antall individer pr. R5-prØve varierte fra 
45 til 150. Lavest mengde ble funnet i Danvatn og Jakobstjern, men her 
ble det også tatt færrest prØver. I de andre vatna var individtettheten 
mellom 120 og 150 individer pr. prØve. Individtettheter mellom 100 og 
200 ind. pr. prave synes å være vanlige verdier for næringsfattige vatn 
i TrØndelag (NØst 1982, Koksvik og Haug 1981, Arnekleiv og Koksvik 1980). 
PrØver av bunnfaunaen på dypere vann (under 1 m) ble tatt med 
van Veen grabb i 5 vatn. Resultatene er gitt i tabell 5 og vedlegg 6. 
GrabbprØvene indikerer at samtlige vatn hadde små bunndyr- 
mengder. Tallene for de enkelte stasjoner og dyp er noe ujevne, men 
tabell viser at de starste mengdene gjennomgående ble funnet på 1 m 
dyp. Gjennomsnittlige bunndyrmengder for alle pravedyp varierte fra 
139 til 270 mg/m2 mellom de ulike vatn. Tidligere undersokelser har 
~åb~rsternark 9 6 11 5 4 - 5 
Dagnfluelarver 2 7 1 1  7 3 3 12 64 3 
Steinfluelarver - 6 1 1 - - - 
vårfluelarver 6 3 4 15 58 2 1 
Fjærmygg 4 1 57 5 3 3 9 19 8 62 
Vannrnidd 6 12 1 O 4 - 17 2 3 
Andre grupper 1 1  5 14 3 7 9 6 
Figur 10. Relative bunndyrmengder og faunasammensetning i gruntvanns- 
sonen fra ulike vatn i unders@kelsesområdet 1982 og 1983. 
Materialets prosentvise fordeling på grupper er angitt Øverst. 
vist at bunndyrmengder på 300 til 600 mg/m2 (gjennomsnittsverdien for 
alle dyp) er vanlig for en rekke vatn i Nord-TrØndelag (NØst 1982, 1981, 
Arnekleiv og Koksvik 1980), mens det i Verdalsvassdraget gjennomgående 
ble funnet betydelig lavere verdier (Koksvik og Haug 1981). 
Fåb~rstemark og fjærmygglarver var de vanligste og ofte domi- 
nerende grupper både med hensyn til individtetthet og biomasse på dyp 
under 1 m. Dette dominansforholdet er vanlig for næringsfattige klar- 
vannssjØer. En rekke andre grupper ble også registrert i vatna og 
enkelte av disse bidro vesentlig med biomasse, spesielt på 1 m dyp. 
Linsekreps, som sammen med marflo er viktig næringsdyr for 
Ørret, ble bare registrert i  åsv vatn, med lav biomasse. Marflo ble 
ikks funnet i noen av vatna. 
Tabell 5 . Gjennomsnittlige bunndyrmengder i mg/m2 (våtvekt) på de 
ulike dyp i undersakte vatn i 1982 og 1983 
Vatn DYP 
l m 3 m 5m 7m 1 Om 15m grupper 
 åsv vatn st. I 836 
Ormsetvatn st. I 446 
Ormsetvatn st. 111 262 
Holmtjern st. I 810 
Rortjern st. I1 242 
Artssammensetning 
DØgnfluer og steinfluer utgjØr ofte en sentral del av bunn- 
faunaen i vatn og elver, og er behandlet på artsnivå. Artsutvalget vil 
kunne gi verdifull informasjon om biotoputvalg og næringsnisjer i ulike 
vatn og vassdrag. ~ å d e  for krepsdyr og insektlarver vil det være store 
tetthetsvariasjoner gjennom året. For insektlarvene vil tidspunktet for 
forvandling til voksne landlevende individer variere for de ulike artene 
En sammenligning av artsstrukturen fra ulike lokaliteter m$ derfor vare 
basert pa pravetakinger fra omtrent samme tid på året. 
Dc3gn- og steinfluer er erfaringsxnessig viktige næringsdyr for 
bunndyrspisende fisk. Artsstrukturen er av stor betydning for gruppenes 
rolle som næringsdyr da et rikt artsutvalg vil gi stØrre kontinuitet i 
næringstilgangen. Generelt er insektlarvene mest tilgjengelige for fisk 
like fØr og under klekkeperioden. Nymfene vil da vere mer aktive og 
lettere eksponere seg for fisk, spesielt i selve klekketidspunktet når 
de beveger seg mot vannoverflata. 
Tabell 6 og 7 viser artsutvalget og dominansforholdet mellom 
artene av dØgnfluer for de ulike vatn og elver i ormsetområdet. 
Artsutvalget må oppfattes som et minimumstall, siden ikke alt 
materiale lot seg bestemme til art, og enkelte arter på grunn av livs- 
syklus kan ha forekommet som egg i innsamlingsperiodene. 
I elvene ble det i alt påvist 12 dØgnfluearter, mens i alt 10 
arter ble registrert i vatna. 4 arter var felles for de to miljØene og 
totalt for omradet ble 18 arter påvist. 
Provene indikerer en nokså ensartet og fattig dØgnfluefauna 
i elvene. Slekta Baetis utgjarde i alle elver mellom 84 og 100 prosent 
av dagnfluefaunaen som var he1.t dominert av den ene ar-ten Eaetis rhodani. 
Andre Baetis--arter forekom i lavt antall. Baetis suhalpinus utgjorde 
3 % av dØgnf lilefaunaen i I-Iolmtjernelva, mens BaZti.8 fuscatus/scambus 
utgjorde L7 % av dØgnfluefaunaen i ~ona/RØrtjernelva. De to påviste 
SiphZonums-artene er mest typisk i stillestående vann, og ble også 
samlet i de still~fiytende deler av Lona. Utenom disse to artene er 
alle regictrezte dØgnfluearter tidligere påvist i elver i Nord-TrØndelag. 
Flest arter ble registrert i området ~åsvatnelva/~rvatnelva og Øvre del 
av Rautindelva. De tre hovedelvene, Rautindelv, Moldelv o'g Vollsetelv 
hadde stor likhet i sammensetningen av dØgnfluefaunaen. Individtett- 
heten var imidlertid stØrst i Rautindelva. Den relative tetthet av d4gn.- 
fluelarver i prØvene varierte fra 6 individer pr. pr@ve i ~ona/R@rtjern- 
elv til 321 individer pr. prave i Holrntjernelv. Generelt var individ- 
tettheten moderat. 
DØgnfluefaunaen i vatna var relativt sett mer variert enn i 
elvene. Det ble registrert flest arter i Ormsetvatnet ( 8 )  og færrest 
Tabell 6 .  Artsfordeling (prosent) av dØgnfluelarver i prØver fra 
ulike vatn i Ormsetfossområdet 1982 og 1983 
Art 
Siphlonurus cp. 
Siphlonurus aestivalis 
Siphlonurus alternatus 
Cloeon simile 
Heptagenia sp. 
Heptagenia fuscogrisea 
Heptagenia joernensis 
Heptagenia sulphurea 
Arthroplea congener 
Leptophlebiidae 
Leptophlebia marginata 
Leptophlebia vespertina 3 8 
Paraleptophlebia strandii 
Antall arter, min. 3 
Antall individer 159 
Antall prØver 4 
Tabell 7. Artsfordeling (prosent) av dØgnfluelarver i prØver fra 
ulike elver og bekker i 1982 og 1983 
Amaletus inopinatus 
Siphlonurus lacustris 
Siphlonurus alternatus 
Baetis cp.  
Baetis rhodani 
Baetis subalpinus 
Baetis fuscatus/scambus 
Baetis muticus 
Heptagenia dalecarlica 
Heptagenia sulphurea 
Heptagenia joernensis 
Leptophlebiidae 
Paraleptophlebia sp. 
Ephemerella aurivillii (1 
- -----------------------------------.--------------------------------- 
Antall arter, minimum 
Antall individer 
Antall prØver 6 3 1 2 5 
i Damvatn (1). Av de 10 registrerte artene hadde Siphlonurus a l ternatus  
(syn. S .  linneanus), CZoeon sirnile og LeptophZebia vespert ina størst 
betydning. L .  vespert ina forekom i alle de undersØkte vatn, og utgjorde 
mellom 27 og 98 % av dagnfluefaunaen i de enkelte vatn. SiphZonurus 
a l ternatus  ble også funnet i de fleste vatn, men hadde gjennomgående en 
lavere andel. S. azternatus er tidligere registrert i et fåtall vatn i 
Nord-TrØndelag (Koksvik og Haug 1981, Arnekleiv og Koksvik 1980) og ble 
eksempelvis ikke registrert i ~andd~la/~uru. Arten synes å være vanligere 
i ~rmsetområdet enn i andre undersØkte vassdrag i fylket. CZoEon sirnile 
ble bare påvist i et stØrre antall i s ås vatnet. De Øvrige artene opp- 
trådte sporadisk og i relativt lite antall. StØrst individtetthet ble 
funnet i Ormsetlonan og Ormsetvatnet. 
Steinfluer (Plecoptera) 
Tabell 8 og 9 viser artsutvalget og dominansforholdet mellom 
artene av steinfluer for de ulike vatn og elver i ~rmsetområdet. 
Materialet fra elvepravene bestod av i alt 10 arter og prØvene 
fra gruntvannssonen i vatna av 5 arter. 1 art (Nemoura au icuzar i s )  ble 
funnet i begge miljØer, mens det totalt for alle lokaliteter i området 
ble registrert 14 arter. 
Som for dØgnfluer, må artsutvalget av steinfluer oppfattes som 
et minimumstall. 
Antall arter var nokså jevnt for de ulike elver med fra 4 til 
7 registrerte arter, flest i Lona/~@rtjernelva. Sammensetningen varierte 
en del, men var preget av jevn dominans av flere arter. Dette vitner om 
et variert tilbud av biotoper for steinfluer. De viktigste artene var 
Diura nanseni,  IsoperZa grarmatica, Taeniopteryx nebulosa og Leuctra 
fusca. Ingen av elvene skilte seg ut med noen spesiell artssammensetning. 
Individantallet i prØvene var lavt, med fra 4 til 49 individer 
i gjennomsnitt pr. prØve- HØyest tetthet av steinfluer bie funnet i 
Holmtjernelva og ~ona/~~rtjernelva. 
Steinfluefaunaen i gruntvannssonen i vatna var fattig. Bare 5 
arter ble registrert, og antallet pr. prove var lavt (1-10 ind. pr. prØve 
i gjennomsnitt). I Gåsvatn, Ormsetlonan og Jakobtjern ble det ikke påvist 
steinfluer i gruntvannssonen. I de andre vatna ble det registrert 1 til 
3 arter. Diura bicaudata og Nernoura sp. utgjorde det starste antallet 
individer. 
Tabel l  8 .  A r t s f o r d e l i n g  (prosent )  a v  s t e i n f l u e l a r v e r  f r a  gruntvannssonen i 
undersØkte va tn  i 1982 og 1983 
L o k a l i t e t  
~ o l d v a t n / ~ a m v a  tn 3 3 93 2 3 2  3 
Ormsetvatn 16 16 3 12 7 
~ o l m t j  e r n / ~ @ r t j  e rn  
Tabel l  9 . Ar t s fo rde l ing  (p rosen t )  a v  s t e i n f l u e l a r v e r  i p rave r  f r a  
u l i k e  e l v e r  og bekker i 1982 og 1983 
. 
Diura sp.  
Diura nanseni  
Per lodidae 
I soper la  sp. 
Isoper  l a  gramma t i c a  
Siphonoperla bu rme i s t e r i  
Taeniopteryx nebulosa 
Amphinemura bo rea l  i s  
Nemoura cp. 
Nemoura a v i c u l a r i s  
Protonemura meyeri 
Capn i idae  
Leuctra cp. 
Leuctra a i y i t a t a  
Leuctra fusca  
Leuc t r a  f u s c a / d i g i t a t a  5 7 
Plecoptera  i nde t .  1 
................................................................. 
Anta l l  a r t e r ,  minimum 5 6 4 6 
An ta l l  i nd iv ide r  131 50 7 97 12 1  
An ta l l  prØver 7 5 2 2 4 
F I S K E R I B I O L O G I S K E  F O R H O L D  I V A T N A  
Utbvtte av f rave fiske 
Under prØvefisket ble det fanget både Ørret og rØye i   ås- 
vatnet, Ormsetvatnet, Ormsetlonan og Holmtjernet, mens Ørret var eneste 
art i fangstene fra Moldvatnet, Damvatnet, Buavatnet og RØrtjernet. 
Tabell 10 gir oversikt over det samlede utbytte på bunngarn i 
de enkelte vatn, mens utbytte på de enkelte maskevidder på både bunngarn 
og flytegarn i de enkelte vatn er gitt i vedlegg 7. 
Resultatene viser at utbytte på bunngarn 16-24 omfar må betraktes 
som dårlig for alle vatn unntatt Ormsetvatnet og Ormsetlonan. Det totale 
vektutbytte (Ørret og r0ye) på garn av disse maskestØrrelser varierte fra 
38 til 350 gram pr. garnnatt, mens utbytte i Ormsetvatnet var henholds- 
vis 219 og '723 gram pr. garnnatt i 1982 og 1983 og i Ormsetlonan 693 gram 
pr. garnnatt i 1983. Gåsvatn og RØrtjern hadde laveste vektutbytte på 
disse maskestØrrelser. 
på bunngarn 16-24 omfar ble det stØrst vektutbytte på 24 omfar 
i alle vatn unntatt Ormsetvatnet i juni 1983 hvor utbytte var stØrst på 
22 omfar. 
Ser en på antallet fisk fanget på bunngarn 16-24 omfar, så var 
utbytte stØrst i Moldvatnet, Ormsetlonan og Holmtjern, og minst i Gås- 
vatnet og R4rtjern. Ørret var helt dominerende fiskeart på hunngarn i 
vatn med bl.andet bestand av arret og rØye. Utbytte av rØye på bunngarn 
i disse vatna var lavt både i antall og vekt bortsett fra på 30 omfar 
bunngarn i Gåsvatn i juli 1983. 
på 30 omfar bunngarn var utbytte stØrst i Moldvatn (19831, 
Damvatn og Buavatn. Her ble det fanget henholdsvis 44,0, 16,5 og 24,5 
fisk pr. garnnatt, noe som er uvanlig godt utbytte. Utbytte på denne 
maskevidden var også godt i RØrtjern og Ormsetvatnet august 1982. 
Flytegarn ble benyttet i tillegg til bunngarn i m ås vatnet, 
Ormsetvatnet og Holmtjern. I   ås vatn og Holmtjern ble det satt henholds- 
vis bare ett og to flytegarn av maskevidde 32 og 26 omfar (vedlegg 7). 
Her ble det bare fanget rØye med utbytte på 574 gram pr. garn- 
natt i  åsv vatnet og 2772 gram pr. garnnatt i Holmtjern. I Ormsetvatnet 
ble det satt 2 og 4 flytegarn i 1982 og 1983 (vedlegg 7). Ørret domi-. 
Tabell 10. Gjennomsnittlig utbytte (vekt og antall) på bunngarn av 
Ørret og r@ye på grovmaska garn (16-24 omfar) og finmaska 
garn (30  omfar) i de undersakte vatn. * PrØvefiske uten 
full garnserie 
Lokalitet 16-24 olnfar 30 omfar 
Ørret RØye Sum Ørret RØye Sum 
Gåsvatn aug . 
Gåsvatn juli 
Moldvatn aug . 
Moldvatn juli 
Damva tn* aug . 
Buavatn* aug . 
Ormsetvatn aug. 
Ormsetvatn juni 
Ormsetlonan juli 
Holmtjern juli 
RØrLjern aug. 
g ås vatn aug . 
 åsv vatn j ul i 
Moldvatn aug. 
Moldvatn juli 
Damva tn* aug . 
Buavatn* aug . 
Ormsetvatn aug. 
Ormsetvatn juni 
Ormsetlonan juli 
Holmtjern juli 
Rart jern aug . 
Vektutbytte (g) pr. garnnatt 
1982 5 5 123 178 
1983 54 O 5 4 
1982 3 50 O 3 50 
1983 119 O 119 
1982 14 1 O 14 1 
1982 - - - 
1982 144 7 5 2 19 
1983 562 161 723 
1983 523 170 693 
1983 187 7 4 26 1 
1982 38 O 38 
Antall fisk pr. garnnatt 
........................ 
nerte flytegarnfangstene i 1982, mens det ble fanget overveiende r@ye 
på flytegarna i 1983. Utbyttet i Ormsetvatnet var 839 gram pr. garnnatt 
i 1982 og 560 gram pr. garnnatt F 1983. 
arretens og rØyas gjennomsnittsvekt i de enkelte vatn er be- 
regnet på grunnlag av hele materialet og resultatet er gitt i tabell l 
For Ørret ble de hØyeste gjennomsnittsvekt.er funnet i Ormset- 
vatnet (117-155 g pa bunngarn og 145-202 g på flytegarn) og spesielt 
Ormsetlonari (231 gi. I alle de andre vatna var gjennomsnittsvektene 
lave og varierte mellom 73 og 38 gram. Det relativt h@ye utbytte av 
Ørret med lav gjennomsnittsvekt på finmaska bunngarn i Maldvatn, Damvatn, 
Buavatn og RØrtjern tyder på tette bestander av småfallen fisk. 
For rØye b1.e de hØyes-te gjennomsnittsvekter for bunngarnfanget 
fisk funnet i Ormsetlonan (120 g) og Holmtjern (i31 g), men det var stor 
forskjell i gjennomsnittsvekterie mellom bunngarnfanget og flytegarnfanget 
fisk. Dersom en sammenligner gjennomsnittsvektene for rØye på bunngarn 
og flytegarn med maskestQrrelse 24-32 omfar, var rdyas vekt gjennomgående 
storre på flytegarn enn bunngarn i Ormsetvatnet og mindre på flytegarn 
i Holmtjern. Lavt utbytte og fcrholdsvis h@y gjennomsnittsvekt hos rØye 
i Ormsetlonan tyder p i  en liten rayebestand her i forhold til Ørret. 
Tabell 11. Fiskens gjennomsnittsvekt (x) i gram for hele fangsten 1982 
og 1983. N = antall fisk, * basert på ufullstendig garnserie 
Bunngarc Flytegarn Bunngarn Flytegarn 
Gåsvatn 
Gå sva tn 
Moldvatn 
Moldvatn 
aug. 1982 
juli 1983 
aug. 1982 
juli 1983 
Damvatn* aug. 1982 34 75 
Buavatn* aug. 1982 4 9 7 3 
Ormsetvatn aug. 1982 104 117 
Ormsetvatn juni 1983 
Ormsetlonan juli 1983 
Holmtjern juli 1983 
RØrtjern aug. 1982 67 81 
- 
Alders- og lengdefordeling 
Tabell 12 viser den prosentvise fordeling av Ørretens og rØyas 
alder, mens fiskens prosentvise fordeling på lengdegrupper er vist i 
Fig. 11 og 12. 
Fiskens alderssammensetning viser at Ørretbestandene i de 
fleste vatn er dominert av 3, 4 og 5 år gammel fisk. Gåsvatnet hadde en 
yngre alderssammensetning i Ørretbestandene enn de andre vatna. Andelen 
av Ørret 5 år og eldre var stØrst i Moldvatn, ~amvatn/Buavatn og RØrtjern. 
Råde Ormsetvatnet, Ormsetlonan og Holmtjern hadde Ørretbestander med 
stcirst anda1 3 og 4 år gammel fisk, 
RØyas alderssammensetning viste også-tydelig yngst sammensetning 
av bestanden i Gåsvatnet hvor 3 år gammel fisk var helt dominerende. I 
Ormsetvatn og Holmtjern var det for rØye en jevnere fordeling pa års- 
klassene med prosentvis stØrre andel fisk eldre enn fem år enn for Ørret- 
bestandene. 
Fiskebestandenes alderssammensetning kan være en god indikasjon 
på beskatningens intensitet. StØrre andel rØye over 5 år enn Ørret kan 
tyde på en hardere beskatning av Ørreten i Ormsetvatn og Holmtjern. Ser 
en alle vatna samlet synes beskatningen a være lavest i Moldvatnet, Dam- 
vatnet/Buavatnet og RØrtjern. 
Fiskens lengdefordeling (Figur 11 og 12) viser at både Ørret- 
og rgyebestandene består av stØrst andel fisk i lengdegruppene 20-25 cm 
i de fleste vatn. I  åsv vatnet og HoLmtjern bestod Ørretfangstene også 
av en stor andel fisk mindre enn 20 cm. StØrst andel fisk (bsde Ørret 
og rØye) i lengdegrupper over 25 cm ble funnet i Ormsetvatnet og Ormset- 
lonan, og disse vatna hadde også en jevnere fordeling p& flere lengde- 
grupper både av Ørret og rØye enn de andre vatna. Ørret over 35 cm ble 
bare fanget i Ormsetvatn og Ormsetlonan, mens det ikke ble fanget rØye 
over 35 cm i noe vatn. 
Vekst 
Tilbakeberegnet vekst for Ørret og rØye i de enkelte vatn er 
framstilt grafisk i figurene 13-18. 
Tabell 12.  AlderefordeLing h a  Ørret (bamrt pb skjellanalyser) og 
røye (basort fi otolittivleaning) i de forskjellige vatn 
1982 og 1983. Prosentvis fordeling 
Lokalitet 
Alder  i år Antall fisk 
2 3 4 5 6 7 0 9 undersøkt 
 åsv vatn 
  ås vatn 
Mo l dva tn 
Moldvatn 
m am vatn/ 
Buavatn 
Ormsetvatn 
Ormsetvatn 
Ormsetlonan 
Holmt jern 
RØrt j ern 
 åsv vatn 1982 5 79 16 19 
  ås va tn 1983 9 86 6 3 1 
Ormsetvatn 1982 26 44 13 13 4 2 3 
Ormsetvatn 1983 14 22 22 28 8 5 3 6 
Holmtjern 1983 23 31 14 10 11 4 6 3 5 
r) Ørret
Røye 
GÅSVATN 1982  
N = 9  Ø 
Nr = 17 
GÅSVATN 1933  
= 18  
Nr = 31 
Figur 11. Prosentvis lengdefordeling av garnfanget Ørret og rØye i 
de ulike vatn for 1982 og 1983. N = totalt antall Qjrret, 
N = totalt antall rØye. Ø 
r 
Ørret 
Røye 
40 ORMSETVATN 1 982 
20 N = 132 Ø 
ORMSETVATN 1983 
N = 4 6  Ø 
Nr = 43 
ORMSETLONAN 1 98 
N = 24 Ø . 
HOLMTJERN 1983 
N = 1 4  Ø 
Figur 12. Prosentvis lengdefordeling av garnfanget @yret og rØye i 
de ulike vatn for 1982 09 1983. N = totalt antall Grret, 
N = totalt antall raye. QI 
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Ørretens vekst var mellom 4,5 cm og 5,5 cm pr. år de 4 fØrste 
år i de fleste vatn. Ormsetlonan skilte seg ut med klart bedre vekst, 
ca. 6,3 cm pr. år, mens den dårligste veksten hos Ørret ble funnet i 
RØrtjern. ~ å d e  i RØrtjern, Moldvatn, Damvatn og Buavatn begynte Ørretens 
vekst å stagnere allerede etter 3 år. Dette indikerer en altfor stor 
tetthet i forhold til næringsgrunnlaget i disse vatna. En vekst på ca. 
5 cm pr. år må betraktes som middels, og er ofte karakteristisk for de 
fleste vatn i TrØndelag (Langeland 1979a, 1980). 
RØyas vekst var i alle ~rret/r~yevatna bedre enn Orretens 
vekst de 3-4 første år. Tilveksten var 5-6 cm pr. år i alle vatna og 
vekstanalysene viste snå forskjeller mellom vatna. Det var en svak 
tendens til stagnerende vekst etter 3. året for rØye i alle vatna. Vekst- 
stagnasjonen fra tredje til fjerde leveår synes å være vanlig for rØye i 
slike vatn (j£r. Koksvik og ~rnekleiv'l982) og faller sammen med rØyas 
kjonnsmodning. 
Vanligvis har rØye i SØr-Norge en årlig tilvekst på ca. 6 cm 
pr. år de tre fØrste år (J~nsen 1968) og dette synes å være vanlig også 
for vatn i TrØndelag. 
Kondisjon og kJØttfarge 
Kondisjoncfaktoren er det mest benytta mål for fiskens kvalitet, 
men også fiskens kjØttfarge blir brukt son kvalitetsnAl. KjØttfargen er 
likevel i fØrste rekke et uttrykk for fiskens ernæring: idet spesielt 
krepsdyrene inneholder karotenoider som gir rad kj0ttfarge. 
Fiskens kondisjonsfaktor og kjattfarge for de enkelte lengde- 
grupper framgår av vedlegg 8, mens tabell 13 angir beregnet gjennomsnitt- 
lig kondisjonsfaktor og kjØttfarge for hele materialet. 
Vanligvis vil fiskens kondisjon Øke utover sommeren på grunn av 
næringsopptaket, og være hØyest på hØsten £Ør gyting. 
Ørretens kondisjonsfaktor var god i Ormsetlonan (k = 0,981 og 
middels til dårlig i alle andre undersØkte vatn (k = 0,83-0,95). I Orm- 
setlonan ble det i alle lengdegrupper fanget Ørret av god kvalitet. I 
Ormsetvatnet hadde Ørreten lav k-faktor, både i august 1982 (k = 0,901 
og juni 1983 (k = 0,89), men en stor andel av fisk over 20 cm var lyser~d 
i kjØttet i begge perioder. 0gsi i Holmtjern hadde Ørreten lav kondi- 
sjonsfaktor og forholdsvis hØy andel med lyserodt kjØtt, men materialet 
herfra er lite (14 Ørret). 
 åsv vatnet hadde Ørret med middels kondisjonsfaktor (k = 0,93- 
0,97) og forholdsvis lav andel med rodfarget kjØtt. All Ørret under 
20 cm var kvit i kjØttet. 
~ å d e  Moldvatn, Damvatn, Buavatn og RØrtjern hadde Ørret med 
til dels dårlig kvalitet. Kondisjonsfaktoren var gjennomgående lav, og 
mesteparten av fisken var kvit i kjattet. I Moldvatnet var k-faktoren 
h6yest for Ørret under 20 cm i begge prØvefiskeperioder (k = 0,93-1,02) 
og k-faktoren var lavest i den stØrste lengdegruppen (k = 0,75-0,84). 
Den stØrste fisken i Moldvatnet var av meget dårlig kvalitet. 
I Damvatn og Buavatn ble det ikke prØvefisket med fulle garn- 
serier, men resultater viser likevel tydelig at Ørretbestandene her be- 
står av fisk av dårlig kvalitet - lav k-faktor og kvitt kjØtt. også i 
RØrtjern hadde Ørret i alle lengdegruppene lav k-faktor og en stor andel 
var kvit i kjØttet. 
RØyas kondisjonsfaktor var hØyest og tilfredsstillende i Orm- 
setlonan (k = 0,931. I Ormsetvatnet var rØyas kondisjon hØyere ved 
prØvefisket i august 1982 enn i juni 1983, noe som delvis kan ha sammen- 
heng med tidspunktet på året (se foran). K-verdiene må betraktes som 
middels til lave. I   ås vatn og Holmtjern ble det fanget rØye av dårlig 
kvalitet (k = 0,83-0,85). Det var gjennomgående små variasjoner i 
k-verdiene mellom de ulike lengdegrupper av rØye i alle vatn. RØye 
fanget på flytegarn hadde hØyere k-faktor enn rØye fanget på bunngarn i 
Ormsetvatnet og m ås vatnet, mens forholdet var omvendt i Holmtjern. 
RØyas kjØttfarge var gjennomgående lyserØd i alle vatn, men 
generelt med stØrst andel kvitfarget kjØtt i lengdegruppen under 20 cm. 
For alle vatn hadde også rØye gjennomgående en stØrre andel rØdfarget 
kjØtt (vesentlig lyserod) enn Ørret. ~ å d e  for rØye og Ørret ble det 
registrert et fåtall fisk med rØd kjØttfarge, de fleste fisk med rod- 
farget kjØtt var lyserade. 
Tabell 13. Fiskene kmdisjmsfaktor og fiik med radfarget kjØtt ( % )  
i de e e a l t e  vatn benagnet p& grunnlag av hele materialet 
ST) - angir ~tana iz -d  avvik 
n - mtd1 f l&  analysert 
Lokalitet K- EIddfbrg~k n K- 
SD RØdf arge t 
. faktor m kjWt % f4ktor n kjØtt % 
Gåsvatn 1982 0,93 O,Q5 22 9 0,85 0,05 9 5 17 
Gåsvatn 1993 0r97  0,04 5 18 O,B3 0,04 32 3  1 
Moldvatn 1982 0,95 0,08 20 7 1 
Moldvatn 1983 Q,91 0,06 6 65 
Damvatn 1982 0,85 0,07 3 3 4 
Buavatn 1982 0,87 0,03 O 4 9 
Ormsetvatn 1982 Q,% 0,07 84 132 0,91 '0,07 69 
Ormsetvatn 1903 0,89 0,06 50 46 b,86 0,05 63 
Ormsetlonan 1983 0,9B 0,09 38 24 0,93 0,04 60 
Holmtjern 1983 0,90 Q , O 7  50 14 0,83 0,03 8 1 
Rart jern 1982 0,83 0 ,05  13 67 
Det ble tatt nragepr@#r av all fisk med mageinnhold, og resul- 
tatet framgbr av tabell 14. 
Orreten ernartc arg bade i juli og august hovedsakelig av bunn- 
dyr og luf t insekter  i de fleste vatn, men plankton og linsekreps hadde 
oysa betydning i enkelte vatn. 
I GBsvatn habbe atroten spist mest fjærmygg og vårfluelarver 
av bunndyr. Luftinsekter hadde betydning i j u l i ,  mens det var en be- 
tydelig andel llnackreps i magepr5vene fra august. Det ble også funnet 
linsekreps i bunndyrprevene. I bbdo Moldvatn, Damvatn og Buavatn var 
fjærmygg v i k t i g s t e  neringsobjekt av bunndyrene. f Damvatn ble det funnet 
få andre bunndyrgruppes i prØvene, noe som kan ha sammenheng med sterk 
nedbeiting av attraktive bunndyrgmpper ( j fr .  BtMHDYR). I Buavatnet 
- 
T a b i l l  14. Forekomst av u l i k e  næringsdyrgrupper (volumprosent) i magepr0ver hos a r r e t  (0) og r0ye (R) i 1992 
og 1983 i de unders0kte vatn 
Bunngarn Flytegarn Bunngarn Flytegarn Bunngarn Flytegarn Bunngarn Flyt- 
Ø R Ø R  0 R Ø R  Ø R 0 R  Ø R 0 R  
Plankton 
L i M e k r e p e  
Marflo 
Iqler 
Byenit ikkerlarver 
WMerflwi.arver 
m f  lue la rver  
S ta inf lue la rver  
v m n b l l l o r  
1 Vbrflaailanrer 
Sviknott larver  
F)-YIP 
Luftinsakter  
saisllng!Bx 
a i d e n t i f i s e r t e  r e s t e r  
PlanLton 
Linsekraps 
Urflo 
a l a r  
#yermtikksrlarver 
Liddarr l u e l a m e r  
-l luelarver 
f ie ln l? lue luver  
- i l l e r  
WArf lue la rver  
8v1RDattlarvsr 
Fj-9 
Wtf~lckter 
n u u n g u  
Uidmntif isorte r e s t e r  
Plankton 
Linsakrage 
Marflo 
I g l e r  
Gyenstikkerlarver 
MiBderfluelarver 
~ n f l u e l a r v e r  
S te inf lue la rver  
Vannbiller 
Vi r f lue la rver  
Sviknott larver  
Fj*rmygg 
Luft insekter  
Muslinger 
Damsnegl 
Uident i f i se r te  r e s t e r  
Ormsetvatn 9.8.1982 
------------------- 
23 12 23 78 
18 78 12 15 
O 0 0 0  
O 0 0 0  
O 0 0 0  
O 0 0 0  
4 1 0 0  
O 0 0 0  
6 1 0 0  
2 0 0 2 0  
1 0 0 0  
16 9 34 8 
11 1  27 O  
1  o 1  o  
o  o o o  
forekom det betydelige mengder linsekreps i mageprØvene, og linsekreps 
utgjorde også 18 % av mageinnholdet.ti1 arret i Moldvatnet i august. 
I Moldvatnet hadde også luftinsekter og plankton stor betydning som 
næring i både juli og august. Dette tyder på at også Ørreten delvis 
beiter i de frie vannmasser. 
I Ormsetvatnet hadde fjærmygg og vårfluelarver stØrst nærings- 
messig betydning i juli, mens disse gruppene sammen med plankton og 
linsekreps utgjorde hovednæringen i august. Ørret tatt på flytegarn 
hadde ikke spist noen stØrre andel plankton enn Ørret tatt på bunngarn. 
Innhold av typiske bunndyr i magepraver fra Ørret tatt på flytegarn og 
et stort slanktoninnslag i mager hos Ørret tatt på bunngarn indikerer 
at Ørreten bruker både de fri vannmasser og bunnområdene i sitt nærings- 
sØk. Ormsetvatnet var det eneste vatn hvor marflo forekom i fiskemager. 
Marflo ble ikke pavist i bunndyrpravene, og det er kjent at arten lett 
blir nedbeitet (Saltveit og Brabrand 1980). 
Ørreten i Ormsetlonan viste st0rst variasjon i næringsvalg. 
Dagnfluelarver, vårfluelarver og luftinsekter utgjorde den stØrste andel 
av næringen. Innslag av mange grupper knyttet til gruntvannssonen kan 
ha sammenheng med at Ormsetlonan er grunne og gir bunndyrproduksjon over 
hele arealet samtidig som bestandene sannsynligvis blir forholdsvis lite 
påvirket av beitepress fra fisk. 
I Holmtjern hadde Ørreten vesentlig spist luftinsekter, f j æ r -  
mygg og vårfluelarver, mens fjærmygglarver var dominerende i Ørretens 
næring i RØrtjern. Resultater fra bunndyrprØver, planktonprØver og 
Ørretens næringsvalg tyder p3 nedbeitede bestander av attraktive nærings- 
dyr i RØrtjern, kldvatn og Damvatn. 
6 
Rdya hadde i stor grad spist plankton, men det var også et 
betydelig innslag av bunndyr særlig i juliprevene. 
I Gåsvatn bestod næringen til bunngarnfanget rØye av henholds- 
vis 49 % og 64 % plankton i juli og august. RØye tatt på flytegarn 
hadde i hovedsak ernært seg av plankton og luftinsekter noe som viser at 
en del av bestanden i stor grad beiter rent pelagisk (i frie vannmasser). 
Opptaket av zooplankton bestod av Bythotrephes longimanus, HoZopediwn 
gibbemun og Daphnia cp. 
I Ormsetvatnet bestod rØyas næring i stØrst grad av plankton 
og linsekreps. Linsekreps forekom mest i august, og med stØrst andel 
hos bunngarnfanget  rØye. I j u n i  hadde rØye både på  bunngarn og f l y t e -  
g a r n  t a t t  en d e l  fjærmygg ( 2 4  % ) .  Det v a r  t y d e l i g  mer opptak a v  zoo- 
p lank ton  hos  rØye t a t t  på f l y t e g a r n  enn på  bunngarn.  Mageinnholdet  va r  
i augus t  dominer t  a v  Daphnia spp .  (85 % )  både f o r  bunngarnfanget  og 
f l y t e g a r n f a n g e t  f i s k ,  mens Bythotrephes Zongimanus forekom med 15 %. 
Dominansen av  d i s s e  s t o r e  p l a n k t o n i s k e  k repsdyrene  i mageprØvene v i s e r  
a t  rØye a k t i v t  s e l e k t e r e r  dem i p l a n k t o n e t  ( j f r .  PLAPJKTONKHEPS). Resul- 
t a t e t  av næringsanalysene sammenholdt med planktonprØvene t y d e r  på e t  
b r u k b a r t  t i l b u d  a v  p lank tonkrepsdyr  i Ormse tva tne t .  
MageprØver a v  rØye f r a  Ormsetlonan v i s t e  a t  rØya i j u l i  i l a n g t  
s t Ø r r e  g r a d  enn i de  andre  v a t n a  e r n æ r t e  s e g  av  bunndyr og l u f t i n s e k t e r .  
De t te  a n t a s  å h a  sammenheng med a t  Ormsetlonan e r  s å  grunne og dermed 
f å r  e t  l i t e  vannvolum med p lank tonproduks jon  i f o r h o l d  til bunndyrproduk- 
s jonen  som a n t a s  å være god. Planktonpr@vene v i s t e  også  en s t o r  ande l  av  
s t o r e  d a f n i e r ,  noe som v i s e r  e t  s v æ r t  l a v t  b e i t e t r y k k  f r a  f i s k .  
Bunngarnfanget rØye i Holmtjern hadde også  f o r h o l d s v i s  l a v  
a n d e l  p lank ton  (33  % )  i mageinnholdet ,  mens f l y t e g a r n f a n g e t  rØye n e s t e n  
ute lukkende hadde s p i s t  p lank ton  ( 8 2  % )  og l u f t i n s e k t e r  (17  % )  . Resul-  
t a t e t  av  næringsanalysene og p lank tonkreps  i v a t n e t  ( j f r .  PLANKTONKREPS) 
i n d i k e r e r  e t  b e t y d e l i g  b e i t e p r e s s  på d e  c t Ø r s t e  a r t e n e ,  mens den t o t a l e  
planktonbiomasse e r  r e l a t i v t  hØy. 
G y t e f i s k  og p a r a s i t t e r  
h;i A n t a l l  g y t e f i s k  i d e  u l i k e  lengdegrupper  f o r  d e - u l i k e  v a t n  
e r  g i t t  i vedlegg 8 ,  mens t a b e l l  15 q i r  en  o v e r s i k t  over  ande len  gy te -  
f i s k  f o r  h e l e  m a t e r i a l e t .  
Andelen g y t e r e  hos  Ø r r e t  v a r  storre ved p r a v e f i s k e t  i a u g u s t  
enn i j u n i / j u l i  og l å  mellom 2 7  og 66 % i de  f l e s t e  v a t n .  D e t t e  e r  e n  
starre a n d e l  g y t e f i s k  enn d e t  som o f t e  h a r  v æ r t  f u n n e t  i a u g u s t f a n g s t e r  
av Ørret i en rekke  TrØndelagsvatn (Koksvik og Arnek le iv  1982, Langeland 
1979a, b ) .  S t Ø r s t  a n d e l  g y t e f i s k  forekom i Moldvatn, Damvatn og Ormset- 
lonan,  mens d e t  i Ormsetvatnet  og Holmtjern  v a r  en  f o r h o l d s v i s  l a v  a n d e l  
gytende Ø r r e t  i f a n g s t e n e .  I d e  f l e s t e  v a t n  b l e  d e t  f u n n e t  g y t e f i s k  i 
a l l e  lengdegrupper ,  også  hos Ø r r e t  under 20 c m .  I Ormsetvatnet  og O r m -  
setlonan var all Ørret over 30 cm gytefisk, mens det i Holmtjern forekom 
gytefisk bare i lengdegruppen 20-25 cm, men her var materialet lite. 
Fangsten av rØye bestod i stor grad av gytemoden fisk (65-93 % ) .  
Gyteprosenten var hØyest i  åsv vatnet og Ormsetlonan. Det var en forholds- 
vis jevn fordeling mellom gytende hanner og hunner materialet sett under 
ett. Andelen gytefisk på henholdsvis bunngarn og flytegarn var forholds- 
vis lik ialle vatna. Det ble funnet gytefisk i alle lengdegrupper i 
alle vatn, uten noen markert forskjell i fordeling mellom lengdegruppene. 
Tabell16gir en oversikt over andelen fisk med innvollspara- 
sitter. I alle vatn ble det observert infeksjon av bendelormsyster rundt 
innvollene. Fisken var imidlertid gjennomgående svakt infisert, men i 
Moldvatn, Damvatn, Buavatn og RØrtjern var en ikke ubetydelig andel av 
@rreten (10-25 % )  sterkt infisert. For rØye var 24 % av fisken i Holm- 
tjern sterkt angrepet. 
Innvollsparasitter er vanlig i ferskvannsfisk og vanligvis 
ikke skadelig for fisken. Fisk med mye parasitter virker uappetittelig, 
men så lenge det ikke finnes parasitter i fiskekjattet ex fisken spiselig. 
Tabell 15. Andelen av gytefisk (gytende hanner i parentes) i hele 
materialet (n) i 1982 og 1983 i de enkelte vatn 
Lokalitet Ørret % n RØye % n 
Gåsvatn 
Gåsvatn 
Moldvatn 
Moldvatn 
Damvatn 
Buavatn 
Ormsetvatn 
Ormsetvatn 
Ormsetlonan 
Holmt jern 
RØrt j ern 
aug. 1982 
juli 1983 
aug. 1982 
juli 1983 
aug. 1982 
aug. 1982 
aug. 1982 
juni 1983 
juli 1983 
juli 1983 
aug. 1982 
Tabell 16. Prosentvis andel av fisk med innvollsparasitter fra de 
undersØkte vatn, vurdert etter skalaen: O - ikke angrepet, 
1 - litt angrepet, 2 - sterkt angrepet 
Lokalitet 
Gåsva tn 1982 
 åsv vatn 1983 
Moldvatn 1982 
Moldvatn 1983 
Damvatn 1982 
Buavatn 198 2 
Ormsetvatn 1982 
Ormsetvatn 1983 
Ormsetlonan 1983 
Holmtjern 1983 
RØrtjern 1982 
U N G F I S K U N D E R S Ø K E L S E R  I M O L D E L V A  OG V O L L S E T E L V A  
Det ble utfØrt elektrisk fiske i Moldelva og Vollsetelva den 
5.10.1982 for å undersØke eventuell gyting av laks og sjØ@rret. Rau- 
tindelva hadde lagt opp en grov steingr med flere grovsteinete flomlØp 
hvor vannet forsvant i grunnen f@r det nådde utlØpet i fjorden. på 
normal sommervannfØring kan derfor ikke laks eller sjØØrret gå opp i 
denne elva. 
I Moldelva og Vollsetelva er den maksimale elvestrekning som 
laks og sj0Ørret kan ta seg opp henholdsvis ca. 150 og 200 m. 
Det ble i begge elver el-fisket på en stasjon (100 og 150 rnL) 
og videre punktvis på hele den sjØ4rretfØrende elvestrekning. Laks ble 
ikke påvist i elvene. I Moldelva ble det fanget 2 arret på 11,o cm og 
22,7 cm, og observert 5 fisk. I Vollsetelva ble det fanget 10 Ørret på 
st. I og observert 11 fisk. Av de 10 Ørret fanget var 2 sjØØrret på 
+ 
22,2 cm og 39,l cm, og 8 Ørret på 9,O-13,O cm (alle 1 ) .  Punktvis el- 
fiske på ca. 100 m elvestrekning videre oppover ga resultat 6 Ørret 
+ + + (1 stk. O+, 2 stk. 1 , 2 stk. 2 og 1 stk. 3 ) .  
Ut fra dette prØvefiske er det antatt av Moldelva og Vollset- 
elva har liten betydning som gyte- og oppvekstelv for sjØØrret, men 
gyting forekommer, særlig i Vollsetelva. 
B R U K E R U M D E R S Ø K E L S E  
Etter avtale foretok Nord-Trandelag elektrisitetsverk ved 
fagkonsulent Svein Berg en nØdvendig brukerundersØkelse vedrØrende 
fisket i området. UndersØkelsene skulle tilfredsstille de krav som 
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk setter til forundersØkelser. 
Et sammendrag av registreringene er gitt i vedlegg 9. Nedenfor skal 
bare kort gjengis hovedpunktene. 
UndersØkelsen omfatter Ormsetvatn, Holmtjern, Ormsetlonan og 
Jakobtjern som alle ligger i Sandseter statsalmenning. Verran fjell- 
styre organiserer fisket og selger kort. De Øvrige vatna er i privat 
eie og det selges ikke fiskekort. Grunneierne fisker til eget bruk, men 
det foreligger ikke opplysninger om opp£isket kvantum. 
Ormsetvatn og Ormsetlonan benyttes av flest fiskere. I Ormset- 
vatn fiskes det mest med garn og oter, mens stangfiske dominerer i Orm- 
setlonan. Holmtjern brukes av få fiskere, men gjennomsnittlig tidsfor- 
bruk pr. fisker er stØrre her enn i de andre lokalitetene. Det fiskes 
med garn og stang. Kun en har oppgitt å fiske i Jakobtjern. 
Totalfangst i Ormsetvatn er beregnet til 1857 kg, hvorav 1463 Kg 
er Ørret. Dette gir en avkastning på vel 9 kg/ha, hvilket er et hØyt 
tall. I gjennomsnitt har garnfiskerne oppgitt å ha fått 57 kg fisk, 
oterfiskerne 29,9 kg og stangfiskerne 3,8 kg pr. mann og år. 
For Ormsetlonan er totalfangst beregnet til 182 kg, herav 178 kg 
Ørret. 149 kg blir tatt på garn. For Jakobtjern er .totalfangst 36 kg 
Ørret og Holmtjern 17 kg Ørret. 
I Ormsetvatn synes fiskekvaliteten og fisket å ha bedret seg 
i lØpet av de siste 10 år, mens Holmtjern er blitt dårligere, spesielt 
når det gjelder rØye. Ormsetlonan synes å være stabile. 
UtØvelsen og verdien av fisket i lokalitetene undersakelsen 
omfatter synes å være like bra eller bedre enn i andre vatn i Verran. 
SAMMENDRAG A V  R E S U L T A T E R  
Rapporten gFr an t i l s t a n d i r b a ~ i v e l ~ a  av vannkvalitet, dyre- 
plankton og littbrala dkraps ,  bunndyr og firkeribiologiske fo'rhold i 
de deler av ~ e t o m r & d ~ t  som omfattar av planene for kraftutbygging. 
Det er i tillegg formtatt bruksrgindsrsØkelser mu fhht, og bakerst i 
rapporten gitt en vurdering av v i r u g e r  p& ffak og generelle fersk- 
vannsbiologiske farhold ved en eventuell utbyqging. 
Vaedragene som helhet har næringaaktlg vann i norsk målestokk. 
Vannkvaliteten grsgss av lavt m o l d  av haleim og lav elektrolyttisk 
ledningsevne. V m e t  er svakt Purt. Ekstramalverdiene for de sentrale 
parametre ptl, total hardhet ('QH} c& l d n h g ~ e v n o  (Kl8) i overflatevann 
var henholdsvis 6,24,91 0,10-0,35 og 12,O-23,s. Biktedyp og vannfarge 
indikerer at vatna tiar nauingafattiqe v m e s e r ,  og de nederstliggende 
vatna er mer humuspdvirkelz enn de Øverstliggen&. 
Planktonkreps og littorale småkreps 
Planktonfaunaen var dominert av arter som er vanlige for nærings- 
fattige sjØer i TrØndelag. Enkelte av lokalitetene var for små og grunne 
til å ha velutviklete planktonsamfunn, men i flere lokaliteter var indi- 
vidtettheten godt over middels og artsutvalget tilfredsstillende. Tett- 
heten av de mest attraktive byttedyrene for fisk, som Daphnia og Holo- 
pediwn, bar jevnt over preg avhardtbeitepress fra store fiskebestander. 
Forekomsten av Daphnia galeata i Ormsetvatn indikerer imidlertid,brukbar 
balanse. Total biomasse av planktonkreps var relativt hØy for flere av 
lokalitetene. 
I littoralsonen ble det i mange av vatna funnet uventet mange 
arter av småkreps. Totalt for området ble det registrert 44 arter. To 
av copepodeartene, MacrocycZops fuscus og CycZops strenuus er tidligere 
ikke kjent fra TrØndelag. 
Bunndyr 
------- 
Elvefaunaen hadde en tradisjonell sammensetning med 5-10 på- 
viste grupper i hver elv. DØgnfluelarver dominerte faunaen i de fleste 
elver. Individantallet pr. prØve varierte fra 54 til 596, med relativ 
I-, 5-q stor tetthet i Rautindelva. Orvatnelva, Gåsvatnelva og Holmt j ernelva. 
. I I elvene ble det påvist 12 dagnfluearter og 10 steinfluearter. 
1; cm &!kis rhodari dominerte dq5gnfluefaunaen i elvene. Artsantallet varierte I 
fra 2 til 5 i hver elv, med flest påviste arter i Rautindelv. Av stein- 
fluene dominerte Diura nanseni, Isoperla gramrnatica, Taeniopteryx nebu- 
Zosa og Leuctra fusca. Det ble registrert 4 til 7 arter i hver elv. 
Alle påviste dØgn- og steinfluearter i elvene er vanlige i regionen. 
De vanligst forekommende gruppene i strandsonen i vatna var 
m -- 
fåbgrstemark, dØgnfluer, vårfluer, fjærmygg og vannmidd. Mengdene rna 
karakteriseres som middels i regional sammenheng. 
Det ble påvist 10 dpgnfluearter og 5 steinfluearter i grunt- 
vannsaonen i vatna. DØgnfluefauanen i de fleste vatn var variert, med 
I flest påviste arter i Ormsetvatnet (8). LeptophZebia vespertina var van- 
ligste, og dominerende art. SiphZonums alternatus ble påvist i alle 
r 
vatn, og synes vanligere i Ormsetområdet enn andre undersØkte vassdrag i 
Prendelag. Steinfluefaunaen i gruntvannssonen i vatna var fattig, både i 
antall arter og mengde. 
Totalt i ormsetområdet ble det registrert 18 dagnfluearter og 
14 steinfluearter. 
BunndyrundersØkelser på dypere vann indikerer mengder omkring 
eller litt under middels for næringsfattige Trandelagsvatn. StØrst mengde 
ble funnet på 1-3 m dyp. 
Fiskeribiologiske forhold 
Gåsvatne t 
Vatnet har en blandet bestand av Ørret og r0ye. PrØvefiske ga 
et lavt utbytte på 18-24 omfar bunngarn (54 og 178 g pr. garnnatt i 1982 
. 
og 1983) og noe starre på 30 omfar bunngarn. Ørreten hadde lav gjennom- 
snittsvekt (84-93 g) og middels kvalitet (k = 0,93-0,97). RØya var av 
dårlig kvalitet (k = 0.83-0,85) med gjennamsnittsvekt på 107 g i fangstene 
i 1982 og 79 g i 1983. Ørreten hadde vesentlig ernært seg av fjærmygg, 
vårfluelarver, luftinsekter og linsekreps, mens rØye vesentlig hadde spist 
plankton og luf tinsekter. 
Alders- og lengdefordeling viser at mesteparten av fisken var 
under 4 år gammel og i lengdegrugpen 20-25 cm, men det var også en stor 
andel Ørret i lengdegruppen < 20 cm. Beskatningen antas å være relativt 
hard. 
Moldvatnet, Damvatnet og Buavatnet 
Alle vatna er reine Ørretvatn med tette bestander av småfallen 
fisk. Utbytte av pravefiske på 18-24 omfar bunngarn d karakteriseres 
som dårlig til middels (141-350 g pr. garnnatt), mens utbytte på finmaska 
bunngarn var hØyt. Ørreten i alle vatn hadde lav gjennomsnittsvekt 
(73-97 g), dårlig til middels kondisjon (k = 0,85-0,95) og var til dels 
sterkt angrepet av innvollsparaaitter. Veksten begynte å stagnere alle- 
rede etter 3. leveår. Mesteparten av fisken var mellom 4 og 6 &r og i 
lengdegruppen 20-25 cm. Fiskebestandene er for store i forhold til 
næringsgrunnlaget. Beskatningen antas å være lav. 
Ormsetvatnet og Ormsetlonan 
Begge vatn har blandete bestander av Ørret og rØye, men rØye- 
bestanden i Ormselonan antas å være liten. 
~ å d e  i Ormsetvantet og Ormsetlonan var det godt utbytte ;)A 
bunngarn 18-24 omfar (219-723 g pr. garnnatt i Ormsetvatnet og 693 g pr. 
garnnatt i Ormsetlonan). 
I Ormsetvatn hadde Ørreten lav k-faktor (k = 0,89-0,50) og 
gjennomsnittsvekt på 117-155 g. RØya var av dårlig til middels kvalitet 
(k = 0,86-0,91) med gjennornsriittsvekt på 85-104 g for bunngarnfanget 
fisk. ~ å d e  Ørret og rØye fanget på flytegarn hadde bedre kondisjon og 
hØyere gjennomsnittsvekt. 
Alders- og lengdefordeling viser at flest fisk av både Ørret 
og rØye var 3 til 4 år og i lengdegruppen 20-25 cm. Det var også en del 
fisk i de storre lengdeyruppene, og Ormsetvatnet og Pimsetlonan hadde 
stØrst andel fisk (både Ørret og rØye) over 25 cm av vatna. 
I Ormsetlonan ble det fanget Ørret av god kvalitet (k = 0,981 
med hØy gjennomsnittsvekt (231 g). Det ble bare tatt 5 rØye, men disse 
var også av god kvalitet. Fisken ernærte seg hovedsakelig av bunndyr i 
Ormsetlonan og en rekke grupper hadde næringsmessig betydning. Fiskebe- 
standene er i god balanse med næringsgrunnlaget. 
I Ormsetvatnet hadde Ørret spist både bunndyr og plankton, mens 
rØye i hovedsak hadde tatt plankton, linsekreps og fjærmygg. Også Orm- 
setvatnet synes å ha et brukbart næringstilbud av både bunndyr og plankton 
Holmt j ern og RØrt j ern 
Holmtjern har blandet bestand av Ørret og rØye, mens det i R@r- 
tjern bare ble fanget Ørret. 
PrØvefiske i Holmtjern ga lavt utbytte på 18-24 omfar og middels 
utbytte på 30 omfar bunngarn (391 g pr. garnnatt). Utbytte av rØye på 
finmaska flytegarn var godt (2772 g pr. garnnatt). såde Ørret og rØye 
hadde lave k-verdier (k = 0,90 for Ørret og k = 0,83 for rØye), og Ørreten 
hadde lav gjennomsnittsvekt (93 g). Bunngarnfanget rØye hadde gjennom- 
snittsvekt på 131 g, mens rØye tatt på flytegarn i gjennomsnitt bare veide 
89 g. Veksten var middels for begge arter, og mesteparten av fangsten lå 
i lengdegruppen 20-25 cm. 
UndersØkelser av næringsvalg, bunndyr og plankton tyder på en 
noe tett bestand i forhold til næringsgrunnlaget. 
PrØvefiske i RØrtjern ga godt utbytte på 30 omfar bunngarn og 
meget dårlig utbytte på stØrre maskevidder. Ørreten var av dårlig kvali- 
tet (k = 0,83) med lav gjennomsnittsvekt (81 g). Utbytte, alders- og 
lengdefordeling tyder på en stor, akkumulert Ørretbestand som er lite 
beskattet. Bestanden er altfor stor i forhold til næringsgrunnlaget. 
Moldelva og Vollsetelva 
Elektrisk fiske i de nedre deler av elvene viste at det fore- 
kommer gyting av sjØØrret, særlig i Vollsetelva, men at elvene regionalt 
er antatt å ha liten betydning som sjØØrretprodusenter. Laks ble ikke 
registrert i elvene. I Rautindelva kan ikke anadrom fisk gå opp på normal 
somrnervannfØring. 
V I R K N I N G E R  A V  DEN PLANLAGTE REGULERINGEN 
V&r vurdering av hvilke virkninger kraftutbyggingen vil få på 
den lavere ferskvannsfauna og f i s k ,  er basert p& utbyggin~3pian fra NTE, 
datert 26.09.1983. Plahbeskrlv&aen med k a r t s k i ~ s a  er vedlagt bak i 
rapporten. 
Generelt om vixkninger 
Utbyggingaglmane for OmsetP~ss kraftverk omfatter både senk- 
ning og 0p~daaiPaiag au sjplar, overiQrinq av vatn mllnr nedWrfelter, 
reduksjon av vsnnf@ririg i elvar og terrlegging av ~ L v e e t r e k n i ~ g s r .  Inn- 
virkningen pa ds ferskvinnsbialogiako forhold v i l  varirre etter typen 
inngrep og aterrelaen av dinsa. 
I en nilrinqmWttig imrj9 iereg&r en ator d e l  av mringsdyr- 
produksjonen i a t r a d m a e n  (@idand f5l7S), og det er ogs8 denne sonen som 
er sterkest utsatt wc! en regulering. Generelt v i L  en regulerlngsh~yde 
på mer enn 4-5 m gi d a t t e n d e  forandringer i bumdyrsamfunnet i reguler- 
ingssonen nied et etarm tap av ~in~sdyrprodukmjmen.  Typiske littorale 
former e m  aaarflo, at#rire inrelrtlirver og snegl pAvfrkps i st8rst grad 
 ras 1962, B r i t a i n  1973) . 
~ r i & s  (1962) fant ved en 13 meters regulering av BlZs]on en 
reduksjon i biomassen av bunndyr p& 70-80 % i strandsonen. Under reguler- 
ingssonen vil bunnen pbvirkes av glkt sedimentering (korttidsvirkning) og 
eventuelt også utraminger. Virkningen er ofte en kvantitativ og kvali- 
tativ desimering av bunndyrene både i reguleringssonen og 1 dypere om- 
råder ( G r d s  19701, 
De arter com blir m i n s t  pavirket er datritusspisere og dyr med 
en vid dybdeutbredelsa m m  fbrsteaark,  fjarilrygg og snegl. på lang 
sikt b f i r  det sn forskyvning t i l  f o r k l  for fjarmygg, cg vannstandssenk- 
ning am vinteren vil medfare at faunaen i dypvannsemen får et mer arktisk 
preg (Grimis 1961, 1962) . 
Ved o p p d e m p  avgia neringssfoffer og mingsdyr fra de ned- 
demte omradene til vannaiaisena. Samtidig g h  bunnfaunaen adgang til nye 
omrdbsr med g& næringskilgang, b1.a. store mengar dgdt organisk materi- 
ale i en kortere periode. Dette gir en demningseffekt med Økning i 
K 
C.'jr 
a - 
plankton- og bunndyrproduksjonen og Økende fiskeproduksjon over en viss 
: m', ' ' 
-i. 
1 '* , tid. Varigheten vil kunne variere, men langtidsvirkningen i et oppdemm- 
L%- ' ingomgasin blir den samme som beskrevet foran, og fiskeproduksjon vil 
r -  
l1 l o f t e s t  g5 sterkt tilbake. t+ ' m I For bunndyrspisende fisk vil langtidsvirkningen av en regulering ki i 
- .  medf#re en sterk reduksjon i næringstilbudet med et nedsatt produksjons- 
q I 
I '  
- J .  potensiale for Slik fisk, som b1.a. arret. UndersØkelser i regulerings- 
- b 
l. magasiner viser at planktonspisende fisk som sik og rØye ofte kan opprett- 
holde en stØrre bestand enn Ørret (Koksvik 1974, Langeland 1979b, Jensen 
1979, 1982). 
Tidligere undersakelser indikerer at planktonsamfunnene i rela- 
tivt liten grad endres ved reguleringer (Axelson 1961, Jensen 1982). 
,Eventuelle endringer synes i fØrste rekke å gjelde artenes dominansforhold 
(Elgmork 1970) . 
De fleste fiskearters rekrutteringsmuligheter vil som regel bli 
._ ' $t- p h i r k e t  av en regulering. Typiske elvegytere som arret vil som regel fi 
1 1  r,- 
4 - '  'reduselt sine gyteområder. På innlapselvene vil de nederste delene av 
741,. l/'* .elvestrekningene bli neddemt ved magasinering. Fiskens gytemuligheter i 
, - 
' 'disse elvene vil derfor være avhengig av elvas beskaffenhet ovenfor HRV 
I; ag om oppvandring fortsatt vil være mulig etter en regulering. Ved 
.12 - 
bygging av demning eller terskel vil utlØpselvene bortfalle som reproduk- 
I m cjonsom8de i de aktuelle innsjØmagasiner. 
R@ye har vanligvis et hØyt reproduksjonspotensiale og er rela- 
Ø tivt fleksibel i valg av gyteområder. I regulerte magasiner er det kjent 
at raye kan endre atferd. Et typisk trekk er spredt gyting og vandringer 
Y (Jensen 1979). Selv om gyteområder blir tØrrlagt tyder erfaringer fra 
regulerte sjØer på at selv en redusert rekruttering etter regulering kan 
- 
- i n  
8 h+,. ucre tilstrekkelig til å opprettholde en bestand i balanse med det redu- i l  . 
L? r serte næringsgrunnlaget (Langeland 19 79b) . 
I pi,;' Ved overfaring av vatn mellom vassdrag vil det gis muligheter 
bh far spredning av fiskearter og næringsdyr. Etableringer av nye bestander 
vil vere avhengig av en rekke forhold. 
Endringer i elvers hydrografi, vannfØringsforhold og temperatur 
vil innvirke på produksjon og artssammensetning av bunnfaunaen og pa fisk 
og gyteforhold. Det foreligger i dag lite erfaringsmateriale som belyser 
konsekvensene av slike forhold. 
En redusert vannforing vil medfare reduksjon i vanndekt elve- 
areal, dyp og strgbihastighet. Det er uklart hvordan dette vil virke på 
bunndyrproduksjonen i elvene, men enkelte resultater tyder på små for- 
skjeller i bunndyrtetthetene (Saltveit 1980), men med mulighet for for- 
skyvning i dominansforholdet mellom arter og grupper (Eaaland 1979, 
Lillehammer og Saltveit 1979, Raastad 1979). Forholdene vil antagelig 
variere sterkt mellom ulike typer elver og avhengig av vannfsrings- 
endringene. 
Økt vintervanntemperatur i driftsvannet er vanlig ved produk- 
sjon av vinterkraft. For biologisk produksjon vil Økt vintertemperatur 
generelt være en fordel. Lengre isfri periode med bedre lysforhold og 
Økt begroing vil innen en viss grense kunne gi Økt produksjon av nærings- 
dyr for fisk i de aktuelle elver. 0kt vintertemperatur vil også fØre til 
tidligere klekking av rogn. Det er påpekt at dette kan medfore skader 
ved at yngelen kommer opp av grusen fØr vårflommen og dermed står i fare 
for å bli skylt vekk. 
En Økning i vintervannfØring i forbindelse med tapping Øker 
faren for drift av organismer i elvenes vannmasser. Denne driften er 
sterkt korrelert med vannfØring (Anderson & Lehmkuhl 1968). sade dØgn- 
fluer, steinfluer og vårfluer synes å bli påvirket (Henricson & Mfiller 
1979). 
En reduksjon i flomtoppene vår og hØst kan ha en motsatt effekt 
og hindre utspyling av organismer og næringsemner i utpregete flomelver 
icfr. Koksvik 1977). Store variasjoner i vannfaring ved at kraftstasjoner 
hurtig stoppes og igangsettes (dØgnregulering) kan ha skadevirkninger på 
bunndyr og fisk ved rask tØrrlegging av elvearealer i perioder (cfr. 
pågående undersØkelser i Nidelva ved DVF og DKNVSM). 
Virkninqer -- i Ghsvatn, Moldvatn, Damvatn og Buavatn-med tflhØrende elver 
  ås vatn, Moldvatn, Darnvatn og Buavatn behandles her under ett 
da vatna ved en eventuell regulering vil fungere som ett magasin. 
Etter den planlagte regulering vil et mindre areal., vesentlig 
myr bli neddernt ved fullt magasin, og vannstanden i nivarende vatn heves 
med 3 m, mens senkningen vil bli 2 m under nåværende vannstand (HRV 330, 
LRV 3 2 5 ) .  
1. Virkning på ferskvannsevertebrater 
I de aller farste år etter regulering vil en få en tilfØrse1 
av næringsstoffer fra de neddemte områder og Økt produksjon av dyre- 
plankton og bunndyr i en kortere periode (demningseffekt). 
Denne demningseffekten antas å bli relativt begrenset siden det 
er små arealer som blir neddemt. Den langsiktige virkning vil være en 
utvasking i reguleringssonen med reduksjon i bunndyrproduksjonen og en 
forskyvning av sammensetningen i retning av færre grupper og stØrre 
andel fjærmygg. BunndyrprØver fra gruntvannssonen i g ås vatn og Moldvatn 
ga.stØrst andel av fjærmygg og dognfluer. Av dØgnfluer dominerte SiphZo- 
nums alternatus, CZoeon simile og Leptophlebia vespertina. SiphZonurus 
Z ~ C U S ~ ~ ~ S  er ifØlge  rimå ås og Nilsson (1962) den av dagnflueartene som 
best tåler reguleringseffekter, men S. aZternatus er dårlig undersØkt. 
De andre to artene er påvist i vatn med regulering på 3 , O  m (Saltveit 
1978), men synes å falle ut ved ytterligere reguleringshogder. Det antas 
derfor at dggnfluefaunaen blir sterktredusert ved den planlagte regulering. 
GrabbprØver på dyp ned til 10 m viste klart at de storste bunn- 
dyrmengdene finnes på de grunneste deler fra 1-3 m. Det kan derfor ventes 
en sterk reduksjon i bunndyrproduksjonen i denne sonen ved en senkning 
på 2 m fra nåværende nivå. Linsekreps (Eurycercus ZameZZatus) er den av 
bunndyrene påvist i grabbprØvene som synes å tåle en regulering best. 
Linsekreps utgjorde en betydelig del av Ørretens næring i både Gåsvatn 
og Moldvatn. Arten er hovedsakelig knyttet til bunnen eller området nær 
bunnen i strandsonen, og kan utgjØre en stor del av bunnfaunaen i regu- 
lerte vatn (Jensen 1982, BorgstrØm 1970). Dette har sammenheng med at 
eggene til linsekreps i likhet med skjoldkrepsegg synes å reagere posi- 
tivt på tØrrlegging om vinteren. Det er vanskelig å forutsi om linse- 
kreps vil Øke i antall etter regulering. Sannsynligvis vil arten være 
sterkt utsatt for beiting fra Ørret. 
Planktonsamfunnet antas å bli lite påvirket av reguleringen. 
Derimot må en vente en stor reduksjon i antall littorale småkrepsarter. 
I s ås vatnet ble det påvist et usedvanlig hØyt antall (31) småkrepsarter 
i strandsonen. 
Rautindelva og tillØpsbekkene nedenfor inntak vil bli tØrrlagt 
hele året. Elvene kan anses som tapt med hensyn til både bunndyrproduk- 
sjon og fiskeproduksjon. Disse elvene hadde ved siden av Holmtjernelva 
den største tetthet av bunndyr i ormsetområdet. Utvalget av dØgn- og 
steinfluearter var middels, og ingen av de påviste artene antas å være 
sjeldne i regionen. 
2. Virkninger på fiskeribiologiske forhold 
PrØvefiske viste en blandet bestand av Ørret og rØye i GAS- 
vatnet og tette Ørretbestander i de andre vatna. Det ventes bedrede 
produksjonsbetingelser og god vekst på fisken de forste år etter fylling 
av magasinet. RØye vil i denne tiden komme over til Moldvatn, Damvatn 
og Buavatn. Det antas at rØye vil etablere seg i hele bassengområdet, 
men den framtidige bestandsstarrelsen vil være avhengig av en rekke 
forhold, b1.a. rekrutteringsmulighetene og konkurranse med Ørret.. 
Rekrutteringsmulighetene for Ørret vil bli svært begrensede 
ved den planlagte regulering. Ørret synes i dag vesentlig å gyte i ut- 
lØpsbekkene og på de få metrene i innlopsbekkene hvor disse har lite 
fall fØr innlopet i vatna. Ved regulering vil utlØpsbekkene stenges og 
innlØpsbekkene ha for stort fall over HRV til at gyting vil kunne foregå 
i noen utstrekning. En reduksjon av næringstilgangen for Ørret (jfr. 
Virkninger på ferskvannsevertebrater), vil gjØre at en framtidig Ørret- 
produksjon i magasinområdet forventes å bli lav, og det er usikkert 
hvorvidt det vil kunne skje rekruttering for å opprettholde en slik lav 
Ørretbestand. 
Det forventes at rØye vil kunne etabiere seg i Moldvatn - 
Damvatn ved overfØringer i kanalen mellom Gåsvatn og Moldvatn. RØye er 
fleksibel i valg av gytelokalitet, og vil bedre enn Ørreten kunne utnytte 
planktonproduksjonen i vatnet. Ørret vil sannsynligvis komme i et nær- 
ingsØkologisk konkurranseforhold til rØye når bunndyrproduksjonen avtar, 
og forholdet mellom Ørret og rØye kan skifte til rØyas fordel. 
på lengre sikt vil sannsynligvis planktonproduksjonen kunne gi 
næringsgrunnlag for en viss rØyeproduksjon. 
Virkninger i Ormsetvatn, Ormsetlonan og Moldelva 
Ormsetvatn vil fungere som hovedmagasin ved en eventuell ut- 
bygging og få en 13 m hØy reguleringssone. Dette innebærer en neddemming 
L 
av ca. 2 km landareal ved HRV og en heving av vannstanden på 12,5 m. 
Senkningen under nåværende vannstand vil bli 0 , 5  m ved LRV. 
1. Virkninger på ferskvannsevertebrater 
Det ventes en markert "demningseffekt" i en kortere periode 
etter fØrste fylling av Ormsetvatnet. Dette vil i en periode gi Økt 
plankton- og bunndyrproduksjon (jfr. kapitlet Generelt om virkninger). 
De neddemte arealene har et stort myrinnslag, og som tidligere antydet 
kan dette fØre til at enkelte dyregrupper, særlig fjærmygg, blir svært 
tallrike i en periode til materialet sedimenteres. UndersØkelser i 
reguleringsmagasiner viser ofte en slik demningseffekt over 4-5 år, men 
mere langvarige effekter er også dokumentert (Jensen 1979). Varigheten 
vil være avhengig av hvor mye planterester som blir lagret i magasinet 
og hvor fort de. sedimenteres ned. 
P; lengre sikt forventes det at utvaskinger i reguleringssonen 
vil bety dramatiske reduksjoner i bunndyrproduksjonen. En så stor regu- 
leringssone vil medfØre at den nåværende faunasammensetning og mengde 
reduseres til et svært lavt nivå i denne sonen. 
Strandsonen i Ormsetvatnet hadde det hØyeste antall individer 
pr. prØve av de undersØkte vatn. DØgnfluer, vårfluer og fjærmygg var 
de tallrikeste gruppene. Av dØgnfluer dominerte Leptophlebia uesper- 
tina, Siphlonurus cp. og Heptagenia sulphurea. Det er ventet at disse 
artene vil forsvinne sammen med vårfluer og steinfluer etter regulering, 
mens en vil kunne få en lav restproduksjon av fjærmygg i regulerings- 
sonen. Ormsetvatnet har store, forholdsvis grunne områder (1-3 m dype) 
hvor det antas å foregå en betydelig produksjon av bunndyr, til dels også 
littorale former. Disse områdene vil ved vannstandsheving trolig få en 
langt lavere bunndyrproduksjon, mens produksjonen på dypere områder sann- 
synligvis vil bli mindre påvirket. 
Disse endringene i bunndyrproduksjon og -sammensetning vil ha 
store konsekvenser for fiskeproduksjonen. Langtidsvirkningene på plank- 
tonsamfunnene antas å bli små, mens de littorale formene vil bli sterkt 
redusert. Det ble i Ormsetvatnet registrert et hØyt antall littorale 
småkrepsarter, og disse ventes å forsvinne etter regulering. 
Ormsetlonan vil få Økt vanngjennomstrØmning, spesielt i nedbar- 
rike perioder ved at vatnet fra Holrntjern overfØres via tunnel til Orm- 
setvatnet. Økt gjennomstrØmning kan xriedfØre både Økt innfarsel og ut- 
£Ørsel av næringssalter og drivfauna, men også en noe lavere sommervann- 
temperatur i Ormsetlonan. Vannstandsvariasjonene i Ormsetlonan antas å 
bli litt starre sommerstid. 
Virkningene på bunnfauna og planktonproduksjon er vanskelig å 
forutsi, men antas å bli relativt s d .  De stØrste effektene ventes å bli 
en forandring i faunasammensetningen og nedgang i planktonproduksjonen i 
de deler av Lonan som får stØrst gjennomstrØmning. Vesterlona antas å 
bli minst berØrt. Dersom sommervanntemperaturen minker kan dette gi en 
noe lavere produksjon av plankton og bunndyr enn i dag. Ormsetlonan er 
i dag karakterisert av store grunne områder (1-2 m) og antatt hØy bunndyr- 
produksjon. Dette gir en spesielt gunstig næringssituasjon for fisk 
(jfr. Næringsvalg) . 
Moldelva vil bli tØrrlagt fra damstedet og ned til sjØen, og 
det antas å bli svært liten restvannfØring. Tapet av bunndyr og fisk må 
anses å bli nær 100 å. BunndyrprØvene viste relativt lav tetthet og en 
ordinær artssammensetning av dØgn- og steinfluer i elva. 
2. Virkninger på fiskeribiologiske forhold 
Oppdemmingen av Ormsetvatnet vil de fØrste år gi en god nærings- 
situasjon for fisk (demningseffekt). 
PrØvefiske viste at vannet har en blandet bestand av Ørret og 
rØye med middels kvalitet. Det ventes gode produksjonsbetingelser og 
rask vekst på fisken i en periode på noen år. Dette vil gjelde både 
Ørret og rØye som i perioden antas å få Økt vekt og bedre kvalitet. For 
fisket må en imidlertid regne med en betydelig garnslitasje i regulerings- 
magasinet. 
Langtidsvirkningen av reguleringen vil medfore et sterkt redu- 
sert næringstilbud for fisk fra strandsonen. Dette medfØrer at fisken 
hovedsakelig må hente sin næring fra bunnen under reguleringssonen, eller 
i de fri vannmasser. De bunndyr som vil dominere etter en eventuell 
regulering (fåb~rstemark, fjærmygg) er til dels lite tilgjengelig for 
fisk grunnet sitt nedgravde levevis. Fjærmygg vil ha betydning fØrst 
og fremst i klekkeperiodene. 
Fjærmygg utgjØr også i dag en betydelig del av bunndyrnæringen 
for Ørret, mens rØye vesentlig hadde tatt plankton, men også en del fjzr- 
mygg. Linsekreps inngikk som en vesentlig del av næringen i august, og 
linsekreps kan ved siden av fjærmygg få en viss betydning som næring 
etter en regulering (jfr. Saltveit 1978). 
RØye har i stØrre grad enn Ørret muligheter for å utnytte små 
planktonkreps og vil næringsØkologisk være best tilpasset å utnytte det 
reduserte næringsgrunnlaget. RØyeproduksjonen -forventes på lang sikt å 
avta, men rØye vil kunne opprettholde en mye stØrre bestand enn Ørreten 
forutsatt fortsatte rekrutteringsmuligheter. 
For Ørret vil svikten i bunndyrnæringen, men også en redusert 
rekruttering svekke mulighetene for en framtidig Ørretproduksjon av be- 
tydning i Ormsetvatnet. 
Reguleringen vil medfore at de beste rekrutteringsområdene for 
ørret bortfaller. Ørreten synes i dag å ha gode gyte- og oppvekstområder 
i utlØpselva som vil bli avstengt ved en regulering. De deler av innlØps- 
elvene som i dag fungerer som gyteelver vil demmes ned, og totalt ventes 
en sterk reduksjon i rekrutteringen til vatnet. 
TilfØrsel av Ørret fra Ormsetlonan og den gjenværende rekrut- 
tering i innlØpsbekkene over HRV kan imidlertid være stor nok til å 
opprettholde en lav Ørretbestand i balanse med det sterkt reduserte 
næringsgrunnlaget for Ørret. 
RØyas rekrutteringsmuligheter vil i mindre grad enn Ørretens : 
bli redusert ved en regulering. Sannsynligvis vil en del gyteområder gå 
ut av bruk og andre bli påvirket av tilslamming ved omlagring av fin- 
materialer fra reguleringssonen. Det er derfor sannsynlig at rØyas repro- 
duksjon vil nedsettes, men likevel være stor nok til å opprettholde en 
bestand i balanse med næringsgrunnlaget. Faren for overbefolkning kan 
fortsatt være til stede (jfr. Langeland 1979b). 
Pumping av vann fra  åsv vatn - Buavatn bufferdam til Ormsetvatnet 
antas i ubetydelig grad å influere på næringsforhold og fisk i Ormset- 
vatnet. 
I Ormsetlonan er det fare for overfØring av rØye fra Holmtjern 
ved en regulering. Det finnes også rØye av god kvalitet i Ormsetlonan 
i dag, men prØvefiske tyder på at bestanden holdes på et lavt nivå i for- 
hold til Ørret. Dette kan ha sammenheng med at Ormsetlonan er grunne og 
har hØy sommertemperatur. Mangel på dypere partier gjØr at rØye og Ørret 
sannsynligvis oppholder seg på de samme steder store deler av året, og 
at fiske med bunngarn derfor beskatter både rØye- og Ørretbestanden. 
Rekrutteringen antas å være lav i et slikt grunt basseng (jfr. Koksvik & 
~rnekleiv 1982).  En overfaring av rØye fra Holmtjern og lavere sommer-- 
vanntemperatur på grunn av stØrre gjennomstrØmning kan forskyve balansen 
over mot mer rØye. Næringssituasjonen for fisk antas fortsatt å kunne bli 
god. 
Virkninger i Vollsetelvas nedbarfelt 
Holmtjern vil opprettholde nåværende vannstand ved en reguler- 
ing. Ved at elva fra Trevatna £Øres inn i vatnet og utlØpet overf@res i 
tunnel mot Ormsetlonan, vil vanngjennomstrØmningen Øke noe i forhold til 
i dag. Det kan ventes et noe stØrre driv fra tjernet enn i dag, men 
totalt sett vil virkningen på plankton, bunndyr og fisk bli ubetydelige. 
En del Ørret gyter sannsynligvis i utlØpselva og denne vil bortfalle som 
gyteelv ved regulering, men rekrutteringen antas likevel å være tilstrekke- 
lig i innlØpsbekkene. 
Holmtjernelva vil bli tØrrlagt ned til samlØpet med elva fra 
Lille RØrtjern. BunndyrprØver i Holmtjernelva indikerte relativt hØye 
individtall med dominans av dØgnfluer og med en tradisjonell artssammen- 
setning av dØgn- og steinfluer. 
Overfaring av Holmtjern vil medfØre en mindre vanngjennomstrØm- 
ning i RØrtjern og lavere vannfØring i Vollsetelva. Dette kan medfØre en 
litt hØyere sommervanntemperatur i RØrtjern, noe som kan gi en viss Økning 
i planktonproduksjonen. RØrtjern er overbefolket med antatt nedbeitete 
bestander av attraktive næringsdyr, og innvirkningen på næringsfauna og 
fisk antas å bli liten. Den reduserte vannfØring i Lona antas å bli 
tilstrekkelig til at elva fortsatt vil fungere som gyteelv og oppvekst- 
område for fisk. 
V o l l s e t e l v a  v i l  f å  r e d u s e r t  v a n n f g r i n g ,  men s t 0 r r e l s e n  på 
reduksjonen e r  ikke  o p p g i t t .  Det v i l  i m i d l e r t i d  være i g j e n  e t  b e t y d e l i g  
r e s t f e l t ,  noe som kan g i  nok vann til a t  e l v a  kan f u n g e r e  som g y t e e l v  
fo r  s j Ø 0 r r e t  i b e g r e n s e t  g r a d .  
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Vedlegg 3 .  Data om grabbstasjonene i va-. Ba - m d ,  Si - a i l t ,  Gy - gytje, ly - dy. 
Symboler for vannvegetasjan: O - mmqlar, 1 - finnes, 2 - middela, 3 - mya, A - alger , M - mose - 
K - karplantar 
Lokal i te t  st. Da to (rPn-ref. Dyp Avstan8 fra Dom. bunn- Vannvegetaajon 
m land m bransubstrat 
GHsvatn I 3.8.82 NR 803 812 1 5 Sa K 1  (Brasmagras. botngras) 
K2 (brasmegran, botngras) 
o 
o 
o 
K2 (brasmegras) 
K 1 
o 
o 
o 
O 
K 1  (botngras) 
K 1  (brasmegras) 
o 
O 
o 
o 
K1 (botngras,  brasmegras) 
H o l m t  j ern 
o 
K2, MI (brasmegras) 
M1 
NI 
o 
'kl- 
.. 
.' 
f . -'  -., - - 
. . .  
I 
I 
l 
Vedlegg 4. Bunnfaunaens sammensetning b a s e r t  
j u n i / j u l i  1983. * Proven e r  t a t t  
på ro teprover  (R51 p& e l v e s t a s j o n e r  i Ormsetfoss aug .  
i 2 min. og m u l t i p l i s e r t  opp til R5 
- 
S t .  Metode 
R5 6.7.83 
I R5 23.8.83 
I I R5 24.8.83 
T o t a l t  a n t .  ind .  
I R5 4.7.83 1 12 4 26 572 20 i 110 60 9 806 
T o t a l t  a n t .  1 21 970 62 1 149 950 % 2 113 189 i l  2554 
< l  <l 38 2 < l  6 37 4 < l  4 7 E!!lan8:8 
scaLodol_sb*-ep 
I R5 12.8.82 9 5 9 33 5 9 6 73 
I R5 1.7.83 8 6 9  3 1  24 19 35 2 22 3 183 
' I 8 : ~ t d l t  a n t .  ind .  17 69 8 1 33 19 68 7  31 253 
!?lmflernelm! 
174 56 
148 7 
kona 
3 1 o 
2 2 
25 44 
6 7 2 
Rø~tlernel!a 
R5 6.8.82 11 1 85 1 89 275 147 8 610 '- - - - - - - - - - - - - -- ---- - -- - - -- -- -- - -- - --- - - --- -- - --- - -- - - -- -- -- - -- - - - - -- - -- - - - -- -- -- --- - - -- - --- - - - - -- -- --L ------L 
Tot. a n t .  ind .  43 674 239 2 3 31 494 342 2 267 57 1 1 123 14 2280 
Dominans- % 2 29 10 <l < l  1 22 15 <l 12 3 <l c1 6 
-v 

Vedlegg 5 .  Bunnfaunaene samensetningi gruntvannseonen i unders#kte vatn, b a s e r t  p& roteprØver (R5) i august 1982 
og j u n i / j u l l  1983. R5* e r  prover tatt under 5 m i n . ,  men mriltiglisert opp tii R5 
r O u 2 w
L, 
S t .  M e t ~ d e  Dato m - 
4.7.83 1 8 %(i 12 47 
T o t a l t  a n t .  i n d .  4 106 8 229 32 35 13 6 24 58 16 642 2 117 1293 
Dominans-% < l  8 (1 18 2 3 1 (1 2 5 1 4 9 < 1  9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
.rakE12aEna 
I R5 11.8.82 2 6 1 2  28 9 6 48 
T o t a l t  ant. ind. 1 88 8 600 13 1 1  15 5 265 14 706 73 12 1799 
I1 RI 1.7.83 1 46 3 11 41 106 
111 R1 1.7.83 4 2 l 9 6 2 55 
................................................................................................................... 
T o t a l t  a n t .  ind .  l 199 2 1 1 0  7 8 3  2 6 5 4  3: l 
Holmtjern 
- - - - - - - - - 
7 
Rk?E:Jer! 
I R5 6.8 .e2 2 1 164 12 
I I R5 5.0.82 28 3 1 1  54 66 
I11 R5 6.a.82 7 4 2 14 8 
Totalt ant. ind. 4 6 167 3 4 7 1 6 1 628 104 

v e d h g  6 -  Blinn- i q- &h d i t a  nabr i i s a  og 29&3. Antall individer/m2 i parantes 
Gbevarn, a t .  I 3.8.82 
FBb$rstmrk 13(10)  
Steinf luelarver 7110) 
Vkfluelaruer tSk2Q1 521 (60)  
iuddarflualarver 201 C ~ D )  
P jcrawfgghrver 215(3W) t6 (20)  
SviknottXarver 2 (10) 
21 (16) 12(10)  !E l lnPer  er----------erer-,,-,----,--------------------------er---- 
~ o t d t  W / &  mlrso) SmtSO, aI0) i09 tzal 12(10)  
------u -------------------.-------------- 
G h t n ,  at. I 5.7.83 
Fdb~rseemnrk 23ta01 24410) 
lO(101 s!-ettlsExE * . - - - - - -  ----------r--- --- -- - - -- - -- - - - ------- --- --- - - - - - - 
Totalt mg/m 2  1x23 (300) 75(70)  W(M1 
------------------------------------------------------------------------------- 
O m e t v a t n ,  e t .  1 12.8.82 
~bbgrstemark 66tIO) 303 (20)  
O$gnfliasiLarver 6 ( 1 0 )  
Wcbrfluelan>or 373t101 
Fjarmywl-r 13 t301 148 (70 ) 
Ormoetvatn, at. I 20.6.83 
D&nfluelamr 95 (201 54(10)  ' 
Vkflwlarver l l6 (20) dB(30)  
F j ~ W g g l a ~ K  187(120) 36 ( 7 0 )  
Sviknott l smr 5110) 
siegler 37(10)  
20 ( 1 0 )  IIUBLinsvE- ------------------------,-,,------------- -- -- ------------ --- --  ---- -- - - -- -- 
Tota l t  -/m 2 435 (1701 164 (130) 47(140)  
-----------------------w------------------------------------------------------------------m------------------ 
Orasetvatn, at. X 1 1  10.8.02 
~k0ratemark 
Mderf luelarvet 165(10) 
V&rflueLanier %(i01 I IS (10)  
Pjermygglarver 67f40) 517(1101 
Muhlingar 
18i70) !"m--a--- -- - -- - - - - - - - _ - - - -- ------ - - - -a -a -a -a -a -a --- -a -a -a -a -a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -a - - - - - -a -a - - - -- - 
Totalt mg/m 2  328 (60 232 (1201 593 (640)  247(50) 47 (20)  2%(120) 
v h f  luelarver 
P j m g g l a m e r  
IS (20)  Enmibb --------_--------------------------------- 31.I;Ei 
2 Totalt q / m  242 ( 1603 138 (110) 49(100)  130 ( 9 0 )  

Vedlegg 7 .  U t h y t ~  av pr-iake fantall og vekt) 1 undersdkte vatn f Ormsetfoasamrkiat 1982 og 1983 
Antall  mtal fangut hitali fisk/ A n t b  l gr-iii/ 
anfar garn- Antall fbek Vakt (gl gammatt gnrnnatt  
netter O r r e t  w  it. kret m %t. k r e t  r n a  %t. Ørret R0yc T ~ L .  
Bunngarn 14 2 1 O l 56 O 56 0,M O 0.50 2 8 O 28 
Bunngarn 14 
16 
Bunngurn 22 I O O O O O U O O O o 
1 l 0 l 141 O 141 1 1 14 1 14 1 
30 2 3 3 l198 
-,----------------------------------o__ ----- !!E -------- ----- 
34 0 34 2531 O 2537 C!? ------- -------- - ---- * - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ----------- --- -- --- 

veaeqg 7 , forts. 
P - 
Antall Tobl fnngat R n t a l l  fisk/ A n t a l l  gram/ 
Omfar garn- A n t a l l  fidr V e k t  (g) gamnatt garnnatt 
netter @-t w y e  %t. Brret Wya mt. &cht r n a  %t. Ørret R @ Y ~  Tat. 
~ a 1 ~ 2 : ~ L i ~ ! ~ ~  
Flytegarn 20 2 O 1 l O 225 225 O 0.50 0,50 O 113 113 
24 2 4 4 8 830 685 1515 2 2 4  415 343 758 
2 6 2 4 5 ' 9  IS0 9 15% 2 2 , s  4,50 395 403 798 
32 2 O 8 8 O i137 t137  0 4 4  O 569 569 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sum 8 18 26 16-20 2853 4473 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
Bunngarn 14 
l (  
18 
Plytegarn 26 l O 6 6 O 674 674 0 6 6  O 674 674 
3 2  1 O 25 25 O 2098 2098 O 25 25 O 2098 2098 
-*-----------------------------*+--------------------------------------------------------------------- 
Sum O 31 3 1  O 2772 2772 O 31 31 O 2772 2772 

I ledlegg 8 .  L e n g d e f o r d e l i n g ,  k o n d i s j o n s f a k t o r ,  a n t a l l  g y t e f i s k  ( g y t e n d e  h a n n e r  i p a r e n t e s )  o g  a n t a l l  med 
l y s e r 0 d  og r @ d  k j 0 t t f a r g e  ( r 0 d f a r g e t  i p a r e n t e s )  h o s  f i s k  i d e  u n d e r s e k t e  v a t n  i 1982 og 1983 
Lengde 1 cm 20.1 20.1-25.0 25.1-30.0 30,l-35.0 35,l-40.0 >40,0 Sum 
A n t a l l  Bunngarn Ø r r e t  
R0ye 
Ø r r e t  
R0ye 
Ørret 
RØye 
Ø r r e t  
RØye 
Kondis jon Bunngarn 
G y t e f i s k  Bunngarn 
K j Ø t t f a r g e  Bunngarn 
A n t a l l  Bunngarn 
F l y t e g a r n  
nond i s  jori Bunngarn 
F l y t e g a r n  
Ø r r e t  
RQye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
RØye 
O r r e t  
RØye 
Ø r r e t  
RØye 
Ø r r e  t 
R0ye 
Gytef  i s k  Bunngarn 
F l y  t e q a r n  
K j Ø t t f a r g e  Bunngarn 
F l y t e g a r n  
A n t a l l  Bunngarn 
Kondis jon Bunngarn 
Gytef  i s k  Bunngarn 
KjØtt f  a r g e  Bunngarn 
Ø r r e t  
Ø r r e t  
Ø r r e  t 
Ø r r e t  
A n t a l l  Bunngarn 
Kondis jon Bunngarn 
Gytef  i s k  Bunngarn 
K j O t t f a r g e  Bunngarn 
Ørret 
Ø r r e t  
O r r e t  
O r r e t  
A n t a l l  Bunngarn 
Kondis jon Bunngarn 
Gytef  i s k  Bunngarn 
K j Ø t t f a r g e  Bunngarn 
Ø r r e t  
Ø r r e t  
Ø r r e t  
Ø r r e t  
A n t a l l  Bunngarn 
Kondis jon Bunngarn 
G y t e f i s k  Bunngarn 
K j Ø t t f a r g e  Bunngarn 
Ø r r e t  
Ø r r e t  
Ø r r e t  
Ø r r e t  

ved legg  8 ,  F o r t s .  
Lengde i c m  20,1 20.1-25.0 25.1-30.0 30.1-35,O 35,i-40,O >40,0 sum 
A n t a l l  Bunngarn Ø r r e t  
R0ye 
F l y t e g a r n  Ø r r e t  
R0ye 
Bunngarn Ø r r e t  
R0ye 
F l y t e g a r n  Ø r r e t  
R0ye 
Bunngarn Ø r r e t  
R0ye 
F l y t e g a r n  Ø r r e t  
R0ye 
Bunngarn Ø r r e t  
R0ye 
F l y t e g a r n  Ø r r e t  
R0ye 
Kondis jon 
G y t e f i s k  
A n t a l l  Bunngarn Ø r r e t  
R0ye 
F l y t e g a r n  Ø r r e t  
R0ye 
Bunngarn Ø r r e t  
R0ye 
F l y t e g a r n  Ø r r e t  
R0ye 
Bunngarn Ø r r e t  
RØye 
F l y t e g a r n  Ø r r e t  
R0ye 
Bunngarn Ø r r e t  
R0ye 
F l y t e g a r n  Ø r r e t  
R0ye 
Kondisjon 
Gytef  i s k  
o~mse_tlono!!-2~7,!981 
6 13 
3 2 
1 ,O1 0.95 
0,96 0.88 
4 (4) 6(2) 
2(1) 2 (C! 
2 (0) 4 (O) 
1 (O) 2 (0) 
A n t a l l  
Kondis jon 
Bunngarn Ø r r e t  
R0ye 
Bunngarn Ø r r e t  
R0ye 
Bunngarn Ø r r e t  
RØye 
Bunngarn Ø r r e t  
R0ye 
G y t e f i s k  
K j Q t t f a r g e  
A n t a l l  Bunngarn Ø r r e t  
R0ye 
F l y t e g a r n  Ø r r e t  
Wye 

3 
m 
O. 
O 
Tl' 
O 
. 
O 
v 
I 
.-l 
. 
m 
fr) 
O 
5 
m 
m 
I 
.-l 

Nord-TrØndelag Elektr is i te tsverk 
SB/KH 9118.3.03 (248) 
Steinkjer,  den 2 1 .  september 1983. 
Notat nr.  lo4-1983. 
Ormsetfoss kraftverk. 
BrukerundersØkelse fiske.  
BrukerundersØkelsen inngår som en del  av den fiskeribiologiske utredningen. 
Et ter  avtale med DKNVS, bluseet, har NTE s t å t t  fo r  registreringsarbeidet. 
Gåsvatn, Moldvatn, Damvatn og Buavatn eies  av gårdene Raumold og Mollan. 
Ormsetvatn, Grmsetlonan, Jakobtj ern og Holmtj ern l igger i Sandseter 
statsalmenning. Det selges ikke fiskekort for  de privateide vatna. Verran 
f j e l l s t y r e  organiserer f i ske t  og selger kort fo r  vatna i statsalmenningen. 
Registrering av f i ske t  i statsalmenningen. 
Vedlagt registreringsskjema b le  t i l sendt  36 f iskere e t t e r  l i s t e  s a t t  opp av 
fjelloppsynsmann Per FØlstad. Listen omfatter a l l e  de som har f i ske t  i de 
aktuelle vatna de senere år .  Ved svarfr is ten var innkommet 10 svar,  e t t e r  
p ~ r r i n g  dkte an ta l l e t  til 25, som g i r  en svarprosent på 69,4. 
Fordeling av f iske.  
Av de 25 oppgir fglgende antall. å ha f i ske t  'i: 
Ormsetvatn 
H o h t  j ern 
Ormsetlonan 
Jaltobt j ern 
Redskap. 
Garn Oter Stangf iske h e t  f i ske  
Antall Antall Antall Antall Antall Antall Antall h t a l l  
f iskere dager/år fiskere dager/år fiskere dager/år f iskere dager/år 
Ormsetvstn 33 5,8 
HOL-nt j en i  3 10,s 
Ormsetlonan 6 4 ,s  
Jakobtjem 1 5 
Antall f iskere e r  estimert u t  f r a  r e l a t i v  fordeling beregnet på g m l a g  av 
de 25 svarskjemaene. Antall dager pr.  i r  e r  gjennomsnitt e t t e r  svarskjemaene. 

Ormse tva t n  Hoimtj e m  Omsetlonan Jakobt jern 
- 
blaskestØrrelsc: 24 omfar 24 omfar 26 omfar 24 ornf a r  
MaskestØrrelsen e r  middel av de angi t te  t a l l  i svarene. 
Fiskeperiode. 
Beste f iskeper iode: Vår Sommer IjØst Is f i ske  - 
Ormse tva t n  40 % 45 % 64 % - 
Holmt j ern - - .  - 
Ormsetlonan 25 % 50 D 33 % 1 % 
Jakobt j ern - - - - 
Prosenttallene s t å r  f o r  beregnet fordeling på grunnlag av de 20 s tk.  som 
har besvart sp@rsmålet. Mange h a r a n g i t t  f l e r e  a l t e rna t iv  som beste f iske-  
periode, eks. fo r  garnfiske oppgis både vår og hØst. Som ventet anses vår 
og hØst best f o r  garnfiske, og sommerfiske for  o ter .  
Fangstutbytte. 
Gam Oter Sportsfiske G j  ennomsnit t s -  
kg.pr. f isker/år  kg.pr. f i sker /å r  kg .pr.$isker/år s tØrrelse  i gran 
d r re t  rØye g r re t  rØye Ørret rdye f l r ret  rgye 
Ormsetvatn 34,7 22,3 10,2 19,7 3,8 - 200 1 2 5  
Hoimt j ern 4,7 - - - 395  - 167 - 
Onrisetlonan 24,3 0 , 7  - - 3 93 - 242 150 
Jakobtjem 23,3 - 13,6 - - - - 
Estinat av totalfangst .  
Garn Oter Sportsfiske Sum T ~ t a ? ~ t  
kg ke, kg kg 
6 r r e t  rGye Ørret r6ye Ørret rØye Ørret r@Ye 
- 
kg 
Onrise tvatn 1145 287 265 107 53 1463 394 1857 
Holmtj ern 1 4  - - - 3 - 17 - 1 7  
Jakobt j e m  23 - 13 - - - 3 6 - 36 
Middel fangsten e r  beregnet på grunnlag av de k ~ a n t u m s o ~ ~ ~ r i v e r  som e r  oppgi t t 
på svarsk jernaeric. Est imntet av t o t a l  fangsten e r  beregnet ved 3 nytte  micidel- 
t a l lene  pr. f i sker  og estimatet av a n t a l l  f iskere i t3bcllover redskapbruk. 

Antall f i skere  med rØyefangst e r  estiniert u t  f r a  r e l a t i v  fordeling niellom 
fiskere'soin ved angivelse av kvantum har s k i l t  mellom Ørret og rØye. Oppgitte 
kvanta e r  basert  på skjfinn, og de Eremkornne summer v i se r  a t  f iskenie  antas å , 
ha overvurdert s ine  fangster en de l .  
Kvalitet n,'i fisken or! f i ske t .  
Endringer de s i s t e  10  å r :  
Som f a r  
Ørret rØye 
Bedre 
Ørret rØye 
Dårligere 
Ør r e  t rØye 
Ormsetvatn 
Holmt j e m  
Onnsetlonan 
Jakob t j e m  
Fisket i forhold til 'andre vatn i Verran. 
UtØvelsen av f i s k e t  Verdien av f i s k e t  
dår l igere l i ke  bra bedre dår l igere l i k e  bra bedre 
Onrisetvatn 
Holmt j ern 
Ormse tlonan 
Jakobt j crn 
Fordelingsprosenten e r  beregnet på grunnlag av de som har besvart spØrmiålet. 
Fisket i Gåsvatn. Moldvatn. Damvatn oe Buavatn. 
For disse vatna selges ikke fiskekort .  Grunneierne har båter i Gåsvatn og 
Eloldvatn, og f i sker  litt til eget bruk. Det nyt tes  garn, o te r  og stangfiske. 
Fisken e r  srnnfallen og oppfisket kvanta e r  ikke g i t t .  
J w  
Svein Berg 
Fagkonsulen t 
Vedlegg. - 

1. Fisket  i . v a t n  .......................... 
2 .  Brukte rcdskapcr (oppgi a n t a l l  dager p r .  å r .  Ca-tall  e r  t i l s t r e k k e l i g ) :  
............. .................... Garn dager/8r . . b Ia skes t~ r re l sc r  
Oter ............. dager/år 
....... Staigf  iske dager/år 
Annet f i s k e  ...... dager/%. Merknad .............................. 
3. Beste f iskeperiode (vår, s o m e r ,  h$s t, i s f i s k e  ,angi redskap) ............ 
....................................................................... 
4. Fangsutbytte (kg) : 
Garn 
Ørret,  r$ye 
Sportsf iske-  
Oter redskap 
Ørret r@ye g r r e t  rØye 
Sum 
Ørret r dye 
19 ..... 
............................................................. 
19..  ... 
............................................................. 
....... ...... 5. Fiskens g jennomsn i t t s s t~ r re l se  s i s t e  sesong (gram):.rret RØye 
6 .  Har f i s k e t .  og f iskens k v a l i t e t  forandret  ,seg de  s i s t e  10 å r :  
- 
Som fØr TJ pirret dplrret U røye Bedre Drglye 
7.  Hvordan vurderer du f l s k e t  i d e t t e ' v a t n e t  i forhold til andre 
fiskevatn i  err ra ri (med unntak av de som s t å r  på skjemaet) : 
Utgjvelsen av f i s k e t  
(adkomst ,,selve f i s k e  m. v. ) 
Verdien av f i s k e  
n dår l ige re  
.b l i k e  bra 
bedre 
C1 dår l ige re  
[7 l i k e  god (Rekreas j on, selve fangsten m. v.) bedre 
....................................................... 8. Andre opplysninger 
........................................................................... 
Opplysningene e r  g i t t  på grunnlag av skjdnn D s t a t i s t i k k  El 

Nord-TrØndelag Elektrisitetsverk 
M / K H  9118.0 (248) 
Notat nr. 108-1983. Steinkjer, den 26. september 1983. 
Ormsetfoss kraftverk. 
Plan for utbygging. 
Generell orientering. -
PlAnene omfatter reguleringstiltak for kraftverkrutbygging ivassdragene Floldelva, 
Rautindelva og Vollsetelva i Verran k o m m e  i Nord-TrØndelag. 
Aile tre ovennevnte vassdrag er små kystelver på Østsiden av Fosen-halvØya. 
De har sitt utspring i omkring 500 m.0.h. nær fylkesgrensen mot SØr-TrØndelag, 
og renner i hovedtrekk parallelt sydover mot utlØp med 5-7 km avstand i 
Verrasundet. Elvene både opptar sidebekker underveis og forandrer retning som 
fPlge av geologiske formas j oner. 
Av stdrre innsjder finnes i Moldelva Onnsetvat* på ca 2 lan2. I de to andre 
elvene finnes bare mindre tjern. 
Nedslagsfeltene som tenkes benyttet er: 
Felt 1 Moldelva t.0.m. Ometvatn 
Felt 2A 
Felt 3 
Vollsetelva t.0.m. Holmtjern 
Rautindelvas sidebekker 
over ca. 330 m.0.h. 
samt Moldvatn-Damvatn-Buvatn 
av Moldelva 
Hydrologisk sett ligger de tre vassdragene nær opp til typiske kystvassdrag 
med delvis store vintervassfgringer. 
De tre feltene ligger dels over, dels under tregrensen, og utgjØr et nokså 
ensartet, fjell- og skogsområde. Fjellområdet domineres av bart f j el1 , tynne 
morenedekker, og grunne myrer. I skogsområdet finnes to begrensede morene- 
områder av st@rre mektighet: Ett nedenfor Onsetfossen, og ett vest for 
Gåsvatn. Deler av området er dekket av bl6tmyr med 0,s-2,O m mektighet. Den 
skogen som finnes, er fjellskogpreget blandingsskog. 

Reguleringer. -- -----w --- 
w 
Planen for  kraftutbyggjq i Ormetfoss-awradet datter reguleringsti l tak med 
hovedmagasin i Ozmsetwa-tn, sau foresl&s kwet  13 m, og e t  buffernagasin av 
Gåsvatn, Moldvaai, Demuatn og Buvatn. 
Gåsvatn- 
Buvatn ca.327 
klRV LRV 
rn.0.h. m.0 .  h. 
Areal mellom 
HRV og LRV 
h2 
Magasin- 
volipn 
r(m 
Overfgringer. --- --- 
Planen foru tse t te r  overfpring av Holmtjern til Ormsetvatn, og av Rautindelvas 
bekker over ca, 330 m. o. h. til Gåsvatn. 
Kraftverk. 
planen forutset ter  a t  e t  kraftverk ka l t  Ormsetfoss kraftverk skal ligge NV fo r  
gården Moldan vestre ,  med utl@p i Verrasundet. Kraftverkets turbin skal dels 
kunne utnytte f a l l e t  f r a  Omsetvatn til havet, brutto maks 388 m ,  dels f r a  
Buvatn t i l  havet, brut to  maks. 330 m. 
I t i l l egg  ins ta l le res  e t  prnipeverk ved Buvatn s m  skal levere vann f r a  f e l t  3 ,  
til hovedmagasinet i Omsetvatn. 
Kraftverk og pumpeverk får f e l l e s  v m v e i ,  slik a t  pumperi + vannvei nedre f a l l  
= vannvei Øvre f a l l ,  Vannveien v i l  g& g jennm demningen ved Bwatn, hvor 
pumpeverket v i l  ligge. 
Alternative utbyiginger -- --- .
NTE har vurdert både å overfØre en stØrre del av Vollsetelvas f e l t  til 
utbyggingsområdet, og å overfdre Ormsetvatns f e l t  til Vollsetelva. Ingen av 
alternativene synes 1Ønnsomme. 

Det er ikke planlagt å avgi vann til minstevassfØring i Moldelva eller i 
Rautindelva. Av Vollsetelvas totale felt vil en forholdsvis liten del være 
berØrt av utbyggingsplamn: 
Veier -----l--------- kraftlinjer ,,,, og ,,, tipr. ,,-
Bebovet for anleggsveier vil m e  a. 10 h. Anleggsveien vil starte fra 
riksveien langs Verrosundet (R.v. 720) ved bldelvas utldp, og vil gå opp 
langs elva til Tverrelvas utlØp. Der vil den dele seg i en vei opp.til dammen 
ved hsetvatn, og en vestover l a g s  ~uva~-G&svatns nordside, og.. videre 
forbi Rautindelvas bekkeinntak til inntaket fra Orvatnet. 
Behovet for anleggskraftlinje vil mire ca. 10 km. Anleggskraftlinje vil ta 
av fra eksisterende 22 kV-linje ovenfor R.v. 720, og fØlge eiendomsgrensen 
mellom hloldan-gårdene mot Bwatn.Ved Buvatn vil &n dele seg i to; en linje 
til damstedet nedenfor Ornisetvatn, og en til tverrslaget mellom de to 
vestligste bekkeinntakene i Raut indelva. 
66-kV linjen vil gå fra friluftsanlegget ved topp kabelsjakt nord for 
Moldangården ned til Verrasundet, krysse sundet og slutte seg til eksisterende 
linje mot fylkesgrensen. 
Tipper: Det er planlagt ialt 3 tipper, - en ved stranda av Verrasundet der 
bekken Øst for kraftstasjonen Idper ut ,en nedenfor dwnen ved Bwatn (mellom 
veien og Tverrelva), og en langs bekken fra FisklØysa (nedenfor tverrslaget). 
Thor Magn s Wa~en 
avd. ingeni@r- 



